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OCIETY
Complimentary to Mrs. Carton
Mrs. Sam Wutkius entertained ia
lormully lust eveuinir ia honor of bei
old school friend, Air- - .lunette Mei
rell Carson, of Jeroun, An
Mrs. Ament Entertains
Mr?-- . M. H. Anient Mtartaiaad ''
a Hanw Bonn digger, Bpturda
rveninp. hot moot baiag ' apt and
Mrs. Preston. Mrt. Mnr Hudson,
Mr. and Mr- - Ban Watkiaa and Che
Ament.
E Sage Entertains With Dance
E. Satrc gave a liall last Thuradey
eegajkaj in tin- - Domtsfl Crab raome,
(iiiiiliriiciitarv to a anewer t yon
Indies of the .sorml -- rt ol tin fit)
mid taadMM of tag 19th egvalri ami
iin- - -i mpm aaaadongi of Cohunkw
Thi tt.s a inn-- t riii" alilr alT.nr and
il - -- aid the young folks had "the
lime of ilnir liw- -
Thi' I rochet i Ml ii Ml - i tu.
weeks mi Friday-- .
Tin- Crochet Club meet next Fn
lnv witli Mr- -. II. Carsoa, ftpruee
MM Km.
Tin- - Army and N'uvv Lrtngna Bjaatt
ihr BMl ami llnrd Wednesday .;
in. li ii onth.
rin Golden Qoeaip (Tub inoeti everv
other rueadnv. Mr Frank Thar
tl.ottd - r aidant,
If.. I'rosa Piwl Aid riii- -.i mot
cVorV Tueda evening Dr. Jat
R di oflee ai .30.
The 9. I I t 'liili inert- - tha "t"'.
and fourth Tuaeday' af rai l nth
Mrs. Atoka Km Id- -. president; Mr- - D
0 iModgrnts, MOMtary; Mr- -
treasurer.
The t. E, s. fin atel To MM at
Mlamaa wi'li Mr- - Bdward 'enuint
urn ai l After the ifjcia mil BU
im-- - hours the MMteas ervod her
ine-t- - itli an ioa
.win. irm A
iniiiiln r.it vieitora ami member were
bsmmI and the afternoon rat
iintlv -- pent.
Licensed to Wed
The i llowia nartiaa hai n- -
trm-ti'i- l i . ink.' aeh other for hetti r
or fur a
BMvj. lli'iiri iwidaburv
Anna Martin. .laurdsburs.
I'orin O'Xeal ( 'oliimlni- -
Lillian Thorn..
hali'l
.('oluaabiir
lia. - St. Louia, Mo.
iiiia Kaoppa Kl feaso
Amos Hardoe Paso
M.nliii K'l-I- . . l Nmunii
Amli. vi i batnun i itliiuiini-CoIosMn- m
Julia I'lump. . .
ThoM A Wiiletl i oiutnbu
Kiln Rodger olnanbux
bariie Willintu- - 'oumbn
Mnrx Mall 1'oiuniQus
Willie K l.ynn t lillnbii- -
Chrisfne lark .Inmb -
Kugene Hognn i oU lub
aAhnteda Rnaton... --
Norman
'olvjatboj
I.. Black . . olgpjbnt
BHIie Thompson, .ColuMhui
.loin Jaokaon
l.illn.i
'oluntbu"
Amith. i oluMbit .
Bppis II niiili i ojtnpbui
Jooophine Collina i 'olunph
A illiam W nshington i 'oIumous
Mamie (Vnshinptoii 'olumbua
Anbrcy Allen. i 'olnMjbnt
R.i-- ii O'Ncil 'olngMas
W illi: in Ham- - 'olntphtM
loMTOM TstOS olnathu
Joaoph N. Stevens i 'idiupbus
Mamie IVillinms i 'olaagMn
lark Wfmj 'otntabufl
Pauline Roach. i 'oImpmo
ffiUiam II Parson i .iliimbn-- i
Mnr' I., .a.-- . lrrr. ither. 'olunibip
Walter llnrri-lenai- e I'oimbus
Morria. - ... i 'oIbmbus
bandore I'arker Dantiag
'nine I Mux-.- .. . DptattM
H K. Wini.r. Han Jose, Kill
Mn i t it: hlemaadei . Nlwr I'itv
A, i i Qah) . . . . Santa Rita
Mm Man Hvnas .Vnadian, i ohi
B. Y P U Entertains
For tin- purpose ol Iiun- -'
ini; Hm okMMk MaatM n oMw in;
Mtioa ..nil plan b which the
I'hurvli ran Iwt renrli ami mlere.
the -- oldnr in the .iri..n- - lia-- r- of
rhnrch hi. , tha BMOnaan ul i B.
P, C . ntartainad the i hnroh aMaahan
will,
.i I. iii. i WodhjM da i . m inn- -
lit I ..'rlork lit till' ltlltl-- t llliri'll.
Thr -- .lit- in thr rlmrili were ri'inm
ed ami .i tabic raar hint the entire
Iructii of Um hadlihni ma tat Cat
ahnhty auaati Vko havohooai ooooBat
inc of .i -- alnd ioiir-c- . -- andwu-lie-,
MM ten. ai' i ienui and Oanli -i
ru il In HM BMMJI ladir- - of tha B.
V. P. I
. h) Mi Ssjrdsr,
Mi-.- l. Nord. Olaon. U.ivi ami'
Dunaaraa
Kollortini: the Un VMM at
eryone wna -- till .it tin- taoM, fm
i.a-lo- r. .1 lininii. statOfl Ihr PW
1. oi tiir Meotiat; and aapeaaaad a
doMM) i bin all who bad inflgoatiana
to niaki ..ml plan to HMMM M l
Mot in imUmj Mjmi Imim Re tnr
i ii r tatod that MmbM aooM be tin
la-- l phftoe a'hofC lln- -- oldnr- would
bnva ibr prn of onjojHnfl rbnrcb
and if oiir artnn-- - nuhVr the -- am.
fate a- - utln-- r annn - m Ihr war MM
it will lio tin. la- -l plan wli. rr BMH.1
ill eor ftijov the privilege "t ehtureli
lifo. It un- - mndi' plain that a BMOl
n on-ibilit rest upon the ehureh
and that thi'v haet Mahf MMtaat
for irreal MfriM. A
ii unbar -- pi. mini aMMMtioni wore
offered and it araa naked that owar
uoh BHMtinga would be Im id lafei
K'bMe plan- - t..r ''n- - ork nooM ha
iierfoetedi
Pollowrinc Mm round taMe talk.
In foUowina arotram wae Maderodi
Piaan tola lv Mi- -- Waatel.
Readiaa by Dr. Martin.
Vooal -- "! b) Mr MaeCrnehMfj
Roadina b Mi-- - Patton, "t Snu
Antonio, ti--
N.i.-.'i- MM b) Mm. S.iin Wntkin-- .
BeaaW by Louie M Tiania.
Dea Binti Buys Rirhler Cale
Dm Rhm, awaar ol the Baitleeafe,
Iiihi Ratnffday, bourml the Riohter
at- - and ill eoajtiaao um mm whieh
will hoMafler be known at the
iitv
rliae - an Al i. if' and r- tanrani
n in ami i pcrt- - tu tnaka tin- - um ,.f
the BMMti if IP'I the MkMti raV 11
Ihe 'ollthwett, AlrraiU a foMt nl
linn arc at . rk nwodnlini the m- -
n rior The wajhl are to baWt a MM
!rr-- -. um) new tf tablr- - arr
Manor tha oM aaaw,
Ring - a progreaaive buaiaea Mau
aatj waarrot tueoM.
PfMl BALE, I HE KP Hi idebaki i
buggy, aiggn hUROM, I hmbm -
369-pou- eapacity, about
jo rode egtgg hgavy hog nattipg,
.Iri-- . v ri, w. J!. vrnr- - old: JgHO)
heifer, vear- - old. I .ler-r- v caM.
I I. Todd, Ilrinmo MB
Princess Theatre
SUNDAY. JULY 29
Opminy Transfer &. Fuel Co
rresent- -
A 1 ale of Two Sleeves
Tin- Motion I'ietnre Morv of thr
KNIGHT SLEEVE VALVE
MOTOR
These wctaMt ggactionll) inml
you inside an nutoawbib) motor
Tbr girt "n a araaPM aaaMuatra'
tioll ol what gPM on aatMMMth the
I d of the ear Jfpg drive.
These picturos -- how ran what ear
boa - ami bo it actually improraa
h Knight BMere Vatrt Motor.
In tbntt, Mmm pint una mahp cjaar
evory poial entMerajjnj aatoatohile
motor ooMtruotion,
You II Im- iataatatcd. You II mnr
.1 a the Mm
H re v.air udmiHsioa card on r--
BjMPt
DEMING TRANSFER A FUEL CO
For vSale
At a Bargain-1- 0 Days Only
1 4 Head Jersey Cows and Heifers, 3
Horses, Poland China Brood Sows and
rigs, All Farm Implements and Tools
to conduct large farm. Will sell any
or all of these at BARGAIN PRICES
FOR TEN DAYS ONLY!
A. W. BROCK,
"LITTLE VINEYARDS.'' Phone No. 393 J3
I LOCAL AND ?
PERSONAL Aj
Kiul.l Iumumm
i. i BmN ida t tup to th. i'
I'itv In- -t week
Da NoyeM i ia tin- rit Iron
Tjiimi on bnaineM
nin Calkin maili a bilxillt1-- - trip
to Bilvor Cit Mi.ml.iv
Mn V Luadgrea, ol till. I..
An , vai riaitor
-
L II. f lb- - "a- - over from Mili
i'itv In- -t week iranaaothMi baaiai -
A. t Hnyder In n t urned lion
ii.. in In tiauner ration in
lorina
Rodman laaM n, Moada)
lr..in Ihr I 'a i 'its for a bolt lit
itb friendt
rr BOW r mi tiir intonot t
In-
- Smmm i ali .i nan dMM "t im
paint t 111- - WON
Tin Irnn.l- - ..I Mr- - .1. SI Hun t'
arr pb asod i" Irani that bat health
- ren innrii improved
All. me .out Mr i red Hbol man
IBM) ruesda in olnatbuf ir
8ht man "... uttending to leu, m. '
tan
Mi leanatti 'an on, ot Jarott
An arrivad in Damigg laal Pridm
ai a riaU to bar Mnthar, Mr- -. I;
Merrill.
Mr. and Mn Ban RayaoMs it
movint t" Daminji tin- - poak (roni
lluehita and esnoci p. bmJm thoit
hoaw hoM
-
Thr Social Circle of the Christian
rhiirch BMeti noxi Thuraday with
Mr- - Harry Bixlor All awmbci or
HiMtri! to Iir pri ant,
Mr II. 1. Laatbertnn, of Kan
1'ity, Mtapgad I'esMPdaj I'roai
mtv delightful risii with hag paroni
Mr. and Mr II S Oltott.
Muses Aim Hall. Mane Bixl
Inez Sullivan lored mil to the Hi
ranch, lift i mile from Demini
Tuesday, for s'eek-eB- d n
I.. A. Nausa, ol QraeBVilla, "..
a plagaanl oaller al thr Qrnphir of
tirr Saturday, Mr Kbum - bewfu
.
M-- H with hi- -
..i tor a lew dm
...
Mi i Mr- - r BaUivaa. oho bt
in in riaitigg tbaii pa rants Mi aaJ
Mi I J, Rnllivan, returnad p. theit
bagm in St Louia on Vuaada o tin
week
I. A. Haana formarl ol Peco
Tex., ha- - loMted at Denting and bt
gun the emotion of n Hnt brick busi
in- -- ami office block Sen Mctic
si;,te Beoord
A. .1. Tidinoii returned last wee
Mom Ma tnmmor vacation pint p
iToudoroft. Mr Tidmore report
barimj a ahmdid tn ad i numb
Improved in braltb.
Bbilo Krrbaiiin ami wiP PON it
Uaohita Tne-ilii.- v. Mr Krobaun kg
llircr rattle illtrp'-t- - in tba! .'Otiol
ami maml agar loot tiftat in cat
lie. Tbey arr BMgiBR thalr fa
in- BgaamM at the Clark Hotel
O- -
K. Kopaad ci in ti n Miam
Ariz., t In- - week, and - winking ci
ntmainhtg ia Demina Mr, Kenned
mi hm proaMMni m itaaobe
b iitfiir- - the pa-- t Ion ir.,r . i tin , .,
paritv of nutfleldcr and manager.
M Lnarson ownill ,,ml i,mi
aero thr roofaahgnta of most dah
um- - padMmg epap thk weed Tl
cgpa aaogad ekthMatt inebes tin
the relitrr. A railr.iail iaspeoto
ile and daughter were thi doaog ,
flhmaj mgata came up fron la
I'rBMa laal laturdav p. visit in- - par
.nl-- . Mr. ami Mr- - HatM,
tha Hani. Hmel. Mr. Haate a U. f
-- nnevor nml - gon tad at Im
i 'rnoM, He mlipjMd to I, - l it
Monda v
o
l o. n sgBMoa, of the linn o
bttsaigaBM ii RhoaBMn, ot the Pari
Baraga), ha- - Minraod Immi
riaM p. in- - BBtapta at BHIiagbtua,
Waah Mr. inndgroas report! rgaj
POMpant riag and the health of Ma
parent- - MPM better
MM, Wilbird E. Molt
..ml ,. tuuh.
MM, Helen and MaggBMt, left fm
I. o- - nVngaMs and Lagg Reaoh to re
main until full. Tbe narti aeaam
mimed bv Mabel Sired, arho Pi
-- "end n few with her
P. H. R, r. at I'bornix.
"Slag" Party
Misses Ini Rpadgtias
.md I
Rutlor a "stag" imrtv m honor
Mis. Rena Mol-- P in'- - hirthdav at
tin notiBTpss home in llrnnitc avenue
last evening. Danrinu oat the . let
amusement of thi' eveninir. Dninty i
refreshments were served and at a
lute hour the gagata aopartol for tbeirl i
respective homes a
Mm rrinl il in thr liraplm '
Krank ThaMMMl MMM! in
VVedue da
i im- - Baitaol i MMttaatiat
em i ..I Kl Paao
Mr
rvrum
ml Ml .iii A'atkia
di n Cttv i .,i i '.,,n,l. i .
llradi to olumbu t.Ml.U
., rrk hi taa dayt olih
I ,n,., I.' allambi'liani ba- -
,iM. p. the . ..a-- 1 lor leu din- -' Mat
!,, Uadaaoi iMraatMthi I Hm
i at Hue limn tl".it- - Iroin MM
ale rouitoi
A I arm r. llodttdeu ..ml a
- Prion. -- I K.I Pi ii an haw with
ii eve to buaiaMu.
Mrs - I. Davis and li- - Nrllir
ai is, t I il l'a... rrr rrk end I ix
iri ii M, S I' Harm la t rek.
Mi Boaaia RMM i Inn from
lluehita tin- - peek, MM gapal "t MP
i Mi Kill.. hiiii it the
art hotai
'
.. i Hail loft MTodpeada) aiajM
i i t mi a im inoM and umm
mi II IP M Hull will be abMBl
about tag da
M, hddrt - bai u llHI
.iir- - in. il. or lin-i- - Hi. tn the
bai MM tl lirl liotllr mill
i,, inn outh
iii ii liatttioip reMMOd
IVcdm daj nigh) fam Lo ApgOMt,
tiil'. In bail becii taklln ;i po-- t
graduate count in tin MMMl of an
teopgMy
Mi ii. hi Raitbal utd children
.in 'iitina the lonmi - agMPM in
Hjlvei it.Vi biddhti goeMbye to (lit
ford lliinnaii. hn irons to Port Ri- -
lo an .li.ili
' t In.. II.. M ill In llu: .i li.it
talton oi thr hghtma Mth, with then
celebrated baad, from Columbus, will
ipv ,.i m.i i ordnaiin bum
iilon i apt Grear take- - another
Mi
.oi, I Mi Raymond leal Mt
and Mi I, Martin ami hgiat
phai Alien Martin ot Kl Paao, ar.
I', iniii' 'iaitot tail ppak Thr. ai
makini it rlaad mp m Mr Teal'j
tfaxwell, and "ill i it tin -- rein
and pictuMsqM piaoM ot mtrre-- t in
tin -- ei tiOB.
District Attorney ! B V'angbl ami
i
.nml i ici ompanic i b Mi i I ran
t Na't tenogranger, tad Caggjtj
l. ii i I; Hughe ba i i ttuapad
i rout in (landed tour through tha
Plvai and Aiuiiia- - ralleyt in Qrgnt
count Thr, report iplagdid ram
in thai rogioa,
-
Mi and Mr- - Alb. it Moiunjaon ami
ip- and two one, fjtgg Lot nameles,
'b! Tived in IVniim: In- -t week
on thru rt.i to ih,. HhMBMt Hot
Bprinr to visit Mr- - MoiMtnim'n
ister Mr- - gtovaj While ia the
' it . Mr, ami Mr . MntlMlUB were the
mo i Mr B. Hodgdon
i in l n l rockei tainiiu -- ngM
ml bj Mr iia-ke- ii Ronne.v, motorad
per to Tyrone, Warn Springs, Pay.
Springs in than, gga Chevrolet,
Bunda.i Tyront - mm of thr bmji
boaBtiful Btatawagpa place to Ik.
found anywhaM aad il - north ram
,v Inir ;,, spend da in Tyropa.
Jnek Smfaao, ..t the rMatmg Bteam
Lanndr', raporti the amvni on Rat
urdaj Jofcj 1( of ;, mM nml one
hail pound bo Methai ami oMM
nr. gaang ell Jiirk MM be .ailed
OMM ot tM -- Ith out for t.1.1 ll,i.
over the plate to bit a ball ,.r.cn-- e
me, bo-- , hut Mill rather PXnilaJQmm said bt hoped the vonnvster
trould make ,, belter umpire than Ml
dad
li I Martin, tin talMttd ami wr
satiie newn editor of the Kl Paaa
Herald, ..ml Raymond Teal, who owns
lu Paso, tbeatrioally nMakiaa. bm
in the eitj tin- - .veek, nreonipnnieil
I" their Piv and Mu-t- Chfit Al
Ian Martin, ., iharp-aggj- ed chip of the
"Ll Mock Mr. Teal i plauninc t
more in- inc amusopMPl nteriTise
u re aaagj.
Willmni Diernor, of Mm ntv, ha
p trehaaad an utrMe taahhm
from M. T. Hrurr. ,lt Snn RmMBj,
Ariz. Mr. DnBMOr BOM rented n Inrve
i art of land in the ame loenlilv
om Katharine Rrmm lleaw, of this
lv The Inml , well improved
Mah Mr Dn niei MMMad nml nfford-- o
arle-m- ii BoHb, flouini? n OMM- -
'i aaggaj ., minute. r. Rraap .
tl lather of Kntberine Hruee lleinrv
mm eitv
Mai rin P tamaM, munauer ot the
Southwestern loea-Col- a llottlini;
'.'orks, saya thev hnve ls?en anaMt
till orders Inlelv on ggagagg of tin
irtat'e ol rase-- . oWimr o the .1,.
I bagM -- ,, jTent for thnr aaadk
' pre-e- nt the eapaeitv f their f,.
- .
- nmal to 1,0011 rases a day.
b , their trade - mereasinir m r.n
y they are i oDtemplating enlareinit
ll plant ut ..n early date that thev
.v be able to turn out 3,000 cases
day.
JOB HI
i BMeswilpdaaalp9p
Wilton Rugs
Wf sliiiw the most
nl CjeiiuinrMop
. . a.le Ironi I I It tin
This Week, Ending August 4th, we
are making a special of the
9x12 at
$49.75
I he value ot this size is $65.00
J. A. Mahoney, Inc.
The Store of Qualilu and Service.
LEGAL ADVERTISING
i s Till PBOBATB COt'BT Of tWt OOUS
TV Of LUNA AND STATK OF
KV lllio
In thi Mauri at the Orssi loi 11. .1.1..
Baoni 't Leati K.oi ..ii nasi tcconal
PtevMet J
W I II....OI lllltlll. l,,l.,l. t.OU.K
'il.,l In mi, In Anal .oim ami prsrlM '"r
isssuaatsHi as .1 sgaaasn nisrsol ass foi bti
diarharca - aaja aaaunlatrstui
r l "Kin HI P thai Uoiidaj .1 .
Has4aaUM A P till 11 IB lost ..
in M, sat h,T,i. laMianst I1.1 Un seat
lag ol ohjactiQM n urn iinal a..'...u.i .aui 11..
Ill, '111 M ttuTFUl
II is riRTHKi. ohi.i.ni.p a... 1. no
Nikl hearinr br .v,n b) ";uJ
b) 0. paintalisa .a a codj .1 iali ird,r in
lbs msaaaf prfrritrd by law
I .1 Hie Hi d o .a lup P on
c llr.l.PIK
tat) II tat M Probate luif
'.i.TK ro COXTRAI
..0.
s'.iii.i hrtit.. i.i. n,.,i a. .1 piupoaallot ill, coasuMoea ol a icaeol baiatiat a
l'U.ll Pi. Ill,' ,11 s, ll.., I ill 111. I " .ll... 'il
ln" n.i...j. 11, icasol ttatrlei So - .,1
,1 l.afr ,n irhiHil dialrnt So 13, all in LUM
saat) N'i-- Mrvic. will in- i,i.ivi.,I 11;, 10 m
I iii ar ai Aojaai, Itli .a i., o'etou p
and al aid unu- will bj oMSsa, sad lb,
11
..iiirii-- .A .l.t. ,.. ii,.. 1.
il.- r.idd. will, nil raaarvad
r, ir, I ,,. .. .1 all id I'll.
..il.. .ili.l
In .'irirall IU; - , , i. II,. 1,1 .1, .p!i .out oatast Bad A atrscl awardr.l
nl Ihr oaV i, ll. I.nu.i. s,i. ii,.,. iid,., it
- ii. .is .1 sani I. una i until,
thiipcnsMStk tot 1Mb i Mm
'i " "ii "
lliddi-r.- . ii. ai. . . id. i i ,.....d fiiUl al. I
la im- i,iriiiirt1 tor liiihu, i anlit uu.. roll
tract. ill ba roastest! lo Ma iii. null Mil
rarttaed rMcb fur Dor Hsadfid 'tinDoBari and Uu imntintiii MOasi hi iasanlailhful .i'i tnrioun ,.f llu- ruiatrui. u ,11 I,
r.'iuirrd lu inirr into nuiid iv toBowi i uilal Unin. oniracl. Onr Thnimand pullat'
( 11000.00 1; Tr.'ii llirmana umlraii PWllundrrd "..Hal if. uagilil.CI I I. Ill II Ilrd p. Il.li
lUI.-- tin. . .ll, da., .,1 .lull i p lajiHi araor ,a t una i aaal) Board ul Rd
mil
lOIIN r V II'H.V ,,tup Auk .1 lo
Ill Hie Probale Courl County ut
Luna. Stale ol New Mexico
RXECl'TOR'8 n i n i
In tha Mutter ot ihr EataU t t
I Meek rlenaatad
l WHOM IT MAY CONt I.K.N
rmi MaiaraiagMaj tMi titoi oi the
of Surah K Maak, .1. l
nereo) him- - pah i. nutiee ilnn , ..
. '
Mondnv, the third dn ,,t Sroteinbri
, n loir ....... . ..
...ii, m iru i. eioi K in t lit- - torr- -
noon of said day, t the ( uurt house,
in the vdlnra ol Daaupg, ( ountv of
I.iinn, State of ,. Mexico ha mil
msh io ,i,i, Ponrl Me an oagag ot
arnggvaj of Ma mml tnrnapl ami n
rt, on lib. j thj. eanna, ami for bi-- n
mhaamj .,. ., n ,.,.,.nUlT
A. W IMI.I.AKli
Juiy 27 Aug. 17 t.',,.
In the Ml ol name- - dr..wi, Horn
Luna rounty for graft an f,,i ,
friondi
.
Ian Um dr tfil i .. i ....
g54 Woo Dnar. 78:i: sum, v....
837.
Christian Endeavor Prouram
I'or Bupday, Jnl 20.
Snbjeet 'Medieal and lli.ln tri. l
Work in Missions."
Hevotion.
I'rnyer.
Seriptnn Rendini
BpaeMl magM,
Information "What N'eedrd
' What We An Uotng:
Prayer.
Resolutions.
QapaaaJ mmagMgaa
l'.. BodictioB,
a)
SPECIAL TRAOE-AT-HOM- E -
DAnliAIN CO! MUM
...... . .
CMag . am fmm
reiilar pnee. 2 ,.r ffi. tpaagal price.
J tor 25e.
Wehmhormr Grocery Co
beautiful and lotnplrtr
Wiltiiti Kujj.s in many
s sntM i m .
size
regular
Washington
x lilt to 1in x "Win
CLASSIFIED
FOR SALE
l"l, -- U K -- A OS 'i id neons d .nd can
H ini W altUni il' l"K i U.I II,. 111 uni nasi uu. fmt
10 um 11. i. Ii .11.1. H tlrdiaii
-'
till! -- ll.l Ihrav loin 01 iloiuu. :.. Uoto
Irom drpni m , bargUl Caah .1 ion oii.rin. o, .,i i Ilj.is. Uragoon. kii 17 It;
rpg tAlig Qotfa Mor.dhard naa
fixiii .million lirminic TranW.r ina fud
' " M
"It a4Xl a sea aroaoa baapasi i.a
ri - Pin rod M,iiihwi-- ot IhiIi KbaS
.iniiriai'im-n- l num. 11 .1. in-- A
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MERCHANTS WIFE ADVISES
DEMING WOMEN
"1 hut iinnach trouble no laid I
uiild cni Qtithinc but toast, fruit and
hoi .iii r. 1! iT.vtluiii: titi mw
and foiaifld km- - Oii'tinv lid do
-- i. I nkraVMeWt until trii--
lniikthorn brk, ifjycriD, ftc., m
mxd in Aillrr-- i ka. ONE RPOOK
KL btaeftted dm WTXSTLY Be
u im Ailli r unipiitM BOTH large
nod RVvall intf-iu- n it riln m ANY
i AMK noniilipiiiton, mir itowauh ur
u;t- - ..ltd prevent! upfMMlieitiH. It
lias Qt'ICKEHT aotion t' anihinur
rc 'Mr told.- - J, A Kimnar Co.,
Soldiers Apparel Issued as Needed
' lotkuhf is in be iaeimi Kefeafiet
!. lhr Ah n',il -- nldltT lilv n in -
. . n i.i n u ith In- - indi uliiai noeoV,
i in attr tjerparl nenl bu' inn decided
i.i aboadon tii lyetonj t iuing
allowaneoM, w bieh afforHod
Hiildier onportunit to aatboi in
dividual gaviaejit.
Barber Shop For Sale!
ALL SET UP FOR BUSINESS FIXTURES ALL NEW. AND RENT
CHEAP A REAL BARGAIN
$400.00
IHH- - rOKSIKTK OF
Two lalet mi'drl white . lour- -
Wall tixtiin - tor ahnp. ...
lint water heater and atove.. . . 40.00
Wah llnsin r Imt ami tulil ali--
One sei'ond-lnin- d Nntional imikIi reuisler
I i(fhts, -- hndi'H. liarln r pule, mid imiurron oilier artirles, in
etudini; elinir.. lulilr. etc. -- -
I'lnmin.'. unit wirinff faff ighi
1170.00
75.00
40.0(1
MM
Ja.llO
40.00
440 00
W. H. HOLL1NGER, 106 Spruce St., Deming, N. M.
For informatitJii, apply at Qrnphic
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ami naked the umininv 'liat
ni itmaiti ..r Kuarant Ma) MaeM
ilu- of Hiie,ii tor peyoktat
.mull il. ii I hi ni'.- reMVag BO -
nh in in i.i- -i ii'ttii, I MMI il")
...ni on tin wiii today, and faalljf
ted i" liu" Mil wleee MkM k?M
mitt anoa m m ogioe oa or in'tora
ii,. m-f- irmn today, tvoeid entee
niainat the Mirhiiran Central
li ilnwd ( iiiniaiis tor te.74, tb
mount ll'i a- - lii'ilitr
lUH.
appreciate the uutereet jrou are.
tie iii tin- - mailer and feci ll--that
If e had in Mi state of
'iiuaii m eoinntifision -- unilnr te
m, theae mattera nouid be attend,
i tu tnuch moie promeM J (''0
H uni the pahUe
receive the protection in MaM
cm eertaMy arc not re-- i
i ma.
'..am thnnkinp von, I am,
i IIARI.K: i Bl'ROBBR,
tvttorno) a I i.
i iiMiortrs OF HOaTJ
tfra t I Vnarre)
it o line Ihla tiioiiiing hreen.
W iftrAl fnikMaine thru the treea.
Mi the honeou'kk" MeolU.
-- ootht an jrhine head so soon
What a pleabiiie litis at I. "We.
iSiruMlM fragg ni worh 'in 'ire.
would ii' here all alone
'la'lier than the heat to dire.
I.i maul phtttg hrtof 10 tile
de .old drinkn. m i'h nking n
h ' rial .latigadi' l i
'ante wiih me 'tla v noe
Mow refreshing And bow d.
no ned drinks we had
ih! Ti (ouiiort did mi tg.
Vhen al eaae mi rant uwuy
Tin. of all hut elf t.nlo
When aernaa the aea, a
'At.' ha- MM time knoww li. )o.
Of a ilonie jut! Itltb gg ihik.
W iih mii lo t k9te nil, i.i.s
I or ih ia hu eMM ar ago
To taj- svingmg In and fro.
ii lite I aTg) ti. uiiuu-- r Lie.
from ih- - shndv irgwa.
Mel lodu Wiu-r- i he ROW
iiine the .uilorta. war iillow
he think t Mm ' Oh no.
I he re do pUce for hnn to gu
Where then-- t.mf. ii oi tin re t
i if there n nollni ad traa.
U hell the t .ilted fMJ wili.lllet 1,
When our nation i knuoi iweyod,
M il for hie bifod one' iggtg
He could nit ihink I m i right lie ilnied.
Rvae trir.thek t.lack unnl
I. ven heroen spdlpd hi i,
t imid not ilautit ln pwrpoae hravi
If out '' iwotud igre
nd oM the autumn da) a will . ogjaj
Vnd ihe frutti will then appear
Then that ba) m dl ilmik of houie
Who will hunt hi. Inait o ebatl
i an he aa I ve lil rAaf
n an hour or gg toda
Hang around the Are a ha
That will weni a tittle At. '
Ah. no o ih h Mi. Ida Will fine
Nothing more than ihots of h'um-O-
and on he ovar lega.
To Minn and he nerar iMwa
lie U ihete to help defend
The Native k huimr to the ajaj,
III - not there ihrough IgJaibnaoa;
lie' I Hot Iherf In till tile pre..
tut be a there, lu all lo give,
thai in Paget me might all liv
And lo- i there to do or die.
wi- m. iin. it iiiuki- no repl
Wbant he nlendit for food or care.
an e un eoinforta ar
llle Vieor Won ill 4 imt he In-- .
Villi" he spilled l.la hlood ItlOUt III.
Che vietor.t won will ituan Jul) (In
Our iea mr life, world lbtrt)
Women' U there here tivdav
ran one win. turn uwa
-- hall we think aKuin of this.
ii .i it comforts titol ih,- ha.
Old the )deingfe we utijuy.
Old turn to 'fattet atattttr ba)
Mali he is rdtft and well
MuiIm- hut no one tan nil
W ill tPg help 111. II. tn defelnl
io'ourage them io tin tad
Vs Atuerira a Wottianh
In whiMe vein flow hlue ted Uoad I
atat) we all unite alM
In the erruv we mu gie
t mil all Ubert) ta won
iiil worlds in taeta mikht i eei live,
B) Mias I. i gg ilsjot - fur,- g
Ieat) and n league i the it i ,i ihaatfa.
CONSTRUCTION WORK TO BE
(.IN SOON ON MIMBRES BRIDGE
li-ir- BaMaeer C. B. Sainpaon
Infonac Ihe Maadac that tl
.tntctioo work oa the aaa MiMma
rivej bridae approachet., near Spald-iirj- .
will haaji rety tooa.
The bMh ami KpeciOcntioBK an
hna ciaufdated and bidi iii in. called
for in the near fatate,
Mr. taaaajaja a mil oa the Bat
west, BatardaT, adju tiaa
MaM ro.iil Iroaaaaf m tlmt viciaity.
Be later in-- pi i'ti'il the i ..Imnltn- -
taaa Banaaaa reM aM proaoaae)- -
i d it well done.
eat SALE 1 Janoj eow, 1 T- -.
I heifer, 2 yrs; 1 ralf, 1 separator:
..ii,. it 20 rods extra heavy ho!; wire:
1 buuTjry and inffle hanr a
Graphic.
LU
!2
aa--
.TV
pat
War Orders Rushed
macnttude of the trreat war m whtcit we are now euaaifed, htu
neces
SSl tnarshallm.j. great .tonsMu,hty lurcc areT!J!"I arc be,,,, gathered, and the c.tc.gtee ot the Mttautcident to the watare tocttscd on probletns
the whole MU System was p aced atwar.At Ml Jmml Of MS Ooterntnent No ttatiot, haa catered the wa. with uch a
OOMrtheluivi ajid clficicnt telephone service
llllilllHl the deiuatada ol the ginraailBlgrow.,militmyA,
upon ihe hell System raw bound to increase and alway. Vher MM take p.ece-
deuce ovet ull others
the reiuit ot large, de-
mands
taejillllt activity la coiuiuerce --Jid lnduatry aj
to. lood and BWMatiai trotn otu alliea and to. Ml own uee, mean
more need ul telephone seivicc by private businees
But private business HUM alwajrl bo subo. MUkWat the Uoverumeut .service.
aoh individual Anienciui artU 00 operate it. this patriotic aervice, and submit
cheertuly to inconvenience oi delay m his telephone eervice, when he under
etanda how vitai it is that Government service snail take precedence over
all elic
The Mountain States Telephone and Telegraph Company
V
0
--rxr
Take
One
Pain Pill,
than
Take it
ta.,
r'or Nauralgla, nothing .a
battar than
Dr. Miles'
Anti-Pai- i. Pills
Used by thouaanda
for a generation
hoie wh . have ;utlercJ ir mi
neuralgic paint need not be tol.l
li- m neceajry it i tu fi lire
lief. The .I'.ie-.- ; ,..
.it
neuralgia is tv ut Mr Mil
Vnli-Pa- in Piltg. The) bare
lieved kufferert for so man.
yeiir. tht l hey In blflati
iiuuaehuM neeageit)
"I have taken IJr Mil". nll-F-
111 for fi- vaara and tl.ry arr n
only thing that does ma any goo.i
Thay have rallavad neuralgia In
head In rtftti-- mti.,, havi
taken than, for rhi im hi
aeha, oali. .n tha brea tooth
aaianlii and h thi aowi
limn. I hHva found nothlni t
r,ual thrm ang they ar all thai li
Calmed far them."j w aaoag aim apriap
At all druggitti 25 iio. 5 el I
Never sold
MILES MEDICAL C IM
MoTEER WOULD 00 BUSINESS
IN THE MIDDLE OF SAHARA
Jo art M MeTeer ia maeral . ti
tea Mexico for the Mi oari
Rtate Life Idaaraaee " nod no op
portunit! i" arrite ., jolicv evai gg)
by M, eei
A tea yean ago be .i- - riiiifil aa
rn thf negt jarj m it the Kea
Mai batriel He mmMu to be
aieoaed troat nerviee oa tin fmm that
ln un- - too tan arrttiau inaurancc tn
cut In- - tMe (or lii.M per da) The
iudaje ndvixad Inm tu aire nooeti i
ajat (or ' i"l aaile be prrfon i
abt pMk dutv The Aral iur aaan
which Mi Peer aerved appeared (or
.1
toagt Mm in unable to iarree Ki
aat un .1 .'iv. in, ni 'v.i reached and
araea ti. ,,,rs mtl t ettnuaed
MaTeer thoweil Ihi judge an iiication fur inauraa Mwd b) eaah
of Ike oMht eieven rneMMrre ol the
inrv. 'in er MMaiaatriia by the
jiulce, MeTeer (tdarittad thai he had
lirld uni ajraia t tin- aahar ateree nil
inL'ht until iu- - had Dvoonred theti ip
plications
McTeei now read , to ei . . on
nn.v Jar, inn in- - laaaMateoa
"holdout " .erve tu priitert Inn
iicnin-- i (nrthet aaaaaaaat bbjm bat
time.
Advertise thnt surplus nrtn m
the Oraphic Want rnlurun.
MMag, I ifii. 1 of Willi Saddle,
r a ia o Iempire omening ol
Refining Co.
Is Now Readv to Receive Custom Ores
GOLD-SILVER-L-
EAD
Al the
Deming, N. M., Smelter
Schedule Supplies on Request
Address all communications to
P. 0. BOX 443, EL PASO, TEXAS
HIT I
aaaaaaaaaaaaMMaaaaaj
SeeThis
fch?
It will got you home
new Fiek Cetnentleaa Patch iorTHE tiiea haa the attcntftl. when: you
want it It's thick in the centci. CeM
a larger cut, but becauee all waale rub
ber it eliminated coate leat. Moil
efficient and beat value tiie patch oa
the market -- the beat inaurancr you ll
get home. Thia patch ia one ot tho
many ttandard value
FISKTire Sundries
There'e no higher quality any-
where. No motoriat ahould be with
out them. Among the beat known
Fitk Sundriee ate Fiak Emergency
Patchee. Pure Fine Para Cement
lube and cane and Fiak Repea
Matciial.
t ., Tin For Sale By
; SOUTHERN PACIFIC NOTES
MV rYnnkcLuuy.
7TTi
Busmen " .
Ubur is short
, imnt-- , on the pastjuuitcr;
-.-
. . i
do pot T
i
Ilk' fiM'M'nt t'"i track will bo c- -i
(ended w,s,
Tle 8i .. k wtrds will bo moved l
'
......
VUld tes '1W.,,t ,.r sMiejrii:Tli.ii' 1,111
..
. I II .
L lull :ii Hl'- -l 'i mo r- - 'int.'
V. rr- - ,ni' ..r unloading freight fur
i I'mlt T i .Thf lrv.gi.i nouse ... c muM
lK..k ir-- i" "''' v"'"-- ' I'rnil
'"" '',ali''U.
ill In luatl and liid.i:id
in n;lit f. t ihf fil.
i i. ...II i.
, i'i
riVi": ... l. a u,..,,ii,
1,, it ... s:i..vfl, and thu Muli-- r rai.
,., ...iiiu. ' ' ?t
I'liorf w .11 l.f -- ."l' t.-t'- t id' li
nil I;. i.l ..ii tr.i. I. . , illi hv.lranls
".il i..it lur uitlfr.liL' fur-;- .tverv '
, ., .... i ... t... i ... i
"' " 7
..r. a, .'H ",,.! vas tor
i!" ''ttl" ,
Tiw In.il.liiii; now iirt-- hv W. F.
m,-.I- io tntir.' bniWins:--w- ill ,
lakin omt bv tin? S. P. for baui;iii;f
riH.ni. Hi.' W. F. & Co. Kxpress Co.
will l a building lit'iirbv.
You Must Buy Groceries
WHY NOT TRY
Bean' .Cash Grocery
If not already a customer
You should be.
Freth Good Raatonabla Price
A Sanitary Stora
Phont 79 - 120 S. Silvar Ava.
V NOTES ,
Monday., ;
,Kv, K uh lii . .
The K... T
i ., , " hU.'' '" k. "Love's
-- u- w j,)llu sa,v , 1,
who will v.. .
' '""mujuuv cliti-rl.ii,- .
'u
ii . .
"K s l.KiH'riu- -P .n,r,'
. " lh- - ii,t hr(.e, Se,., ,,,(,.,.; it la , 9 f
t
, Ml
.IL'UIII, I
.lUiiii All report, li, s
1
""" 1 M'' htm ..u nil i,ri. u,,!,,,.
"' " h liui.,s ,lf , t ...iiitti
"" "
.
--
"-
.
"'i.nti.i'
,.,k U(. llrili h (li(v
tui..-
.....I -- I,,,,,. ,. ., (
! ! '"- - I" Ihf I'nii. evrii"
tlik'lit
t iiiiiiiiiii ' Tri-Aii- !
-- h... iM!,h ii IiiimIAii iiivihilii.ti ik fxtfndoil to all not
ir.r ;v,1,,;"u -and, ., , ,. ,,.,,
I.ui Ii
..l.l Jlh( vlllllf .vi,.!,,,.,,. .' 1
t.f ii.. u.,k lin fit iu in.; fflil Baptist Church
lif.il ..t tin. I'riii.'P
I hi lt- - S.iii. iroin I.. l,,.u i
. .
IIIIW III f KM.ii.r If. . ICII lv,ll..r'. ....,i.' ..in iiiiir,
,,,,V' ",,v ;i' ""' ''r'"- - f
te- All il,.. v...,,, ,, . ,ll K.,l
"",r '" '"' "' i'i l;'H finish ui l,..ji-
,
""' " i l" ' this w.iM.lfrtnli
' ''"aid lln, sl,.,w !..,.
Costs More to Feed a Soldier
lllf I l.llfd M.Ml.-- , i.lun ,.,..,
THE
iram-- ,
less in in pursuit t.l tint Intli .,.-- t Sunday School !l M." to I0:4i.
liv"l!--
'
''"'s--
' i" hVures Jivini. I. Kobinsmi, snpcrintfiidcnt.
out by Cb'ii. Smith . i ih,.
.piaiiiT Preacliinir Service Morninc, ll iM)
masti-r'-s dt partni. nt it c.fts almost eeiiin, 8:0(1.
NEW BUILDINGS ADDED EQUIPMEN1
A STRENGTHENED FACULTY
THESE ARE INDUCEMENTS SUFFICIENT TO ATTHACT VOUR
ATTENTION TO
The University of New Mexico
At Albuquerque
But In iiUditiiiu to Its rnpidly! expaudln; physical equipment your
Slate L uherauy has now become
An AU-Ye- ar University
Fall and winter, spring and kuuiiii. r, the University plaut will bo la
full operation with all department!) ut uork on regular couraea lead
lug to ileKreeK.
The t nlversity will open Tor ihn 191710 1 S college year on Mon-
day, October 1st. instead of In August, as In ihn past, and will be In
operation for forty-eigh- t weeks of six working days each. This all-ye-
Kcbcdulo makes possible the favorablo opportunities
lor students:
You may pursue your college work for blx months of each yeai.
cam aiuney the other nix months, continue your courses undisturbed,
and graduate in five years.
ou may continue your college work I ho full forty-eigh- t weeks
and gniduute In three yearn
The new schedule Is arranged in periods of three months each.
Thus it Is adapted to tho Hpeclal needs of those who must earn their
way as well as those who are needed on farms at certain seasons,
or who wish to teach or have business connections to maintain. The
University adapts its schedule to the special needs of the student, In
stead ..I requiring the student to adapt bis circumstances to the Unl
versity s schedule.
For special information as to tho advantage this new schedule
offers in YOUR PARTHTLAK CASK, writo today to David R. Boyd.
President, University of New Moxlro, Albuquerque, NT. M.
Deming, New
Inivc lilne- - a- - much I., Iced an
American soldier today as u did in
the hiii The
eoit in 1SJS a, IJ.sl renls a .lav.
N.. il - :ij i . i.i-- . Thf ration is u
lived -- laii.lai'il, and .....ii'dinul.v the
eost li'.'lli'e- - have ln.'iiiited steudily
ill j'ecent f.ir-- .
Advertise that surplus article in
the (iraphie Want ('..liinin
'
GARAGE
Mexico
CxtTTTtzzi-I- t Means
i VzCorzh Price
BORDERLAND
AMUSEMENT
iZl,,,
VI 4J WITH CHURCHES
wnivn.
following
Lukei Eoisconal Church
!, Ij,,r"' J"W und August there w.U
'" services ut St. Luke's.
Catholic Church
rirst "imsM everv Sumlnv
.t 7 Mf"r ,l10 KnKhsh speaking conin-es-a- .
" sM'aKing l!0llglVgHt0
Kvi.iiuu. MTviccs ,,t 8:110.
..j .
Fr Joseph M. I'urrii't,
Parish Priest.
Presbyterian Chiirch
T, imilllii.UIlU f ,he ,resbv.
t hun h are nt pment without
factor nnd lav. imit.d with .
'iiu-Im-- nt' l Ik- - t'liri-tiii- ii iu thf
Siililiaih ti lii.i.l wuik, the servifes
iiii: hi lil in tin. IVfshvlcrian chuivh.
"r. t tipimr Avt'. and Elm St.
J. V. Tiniiin, Pastor.
..v ..,,..,I. .......... ri.). . . v...- -
.hiit i.'.oi,
lll.l.,ltl. v.. II. I". lA.t- -
.1.1.111111 fni.iii u:i.) iu iu;ii
' l''rrili. su,M.rintendent.
It. V. P. r.-M- noi, ev.-r- Tuesday
vfiiintf t 8:(I0 MissMurylluliburd,
.Monuiiu St rvi. e- -ll :00.
Kvf niim 8 :(I0.
Praver Service Wcdnesdav
at 8 :(Kt.
Christian Church
S. C. McClurc, I'astor.
Pvaver Service Kvcry Wednesday
eveiiiiiif t S :tl.
Cliritiaii Kmlcavoi Meets evry
Sunday evcninir ut 7:00.
Missionary Circle Meets second
Thursday of each month.
Social Circle--.Mee- ts tirst an I
third Thursday of each month.
Florence Mill Circle .Meets first
Friday evening of each month.
Fvcr.vontt i welcome to our ser- -
First Kethodist Church
J. V. Schiiit, Sunday school sii- -
lierilllcllilellt.
I.tiv McAllister, president of the
F.pworlh l.eaiue.
Mr. F.. II. Matthews, president of
'the Society.
Sunday sell' ol ! :T5 to 10:4.
I'reiic hinu Mornintr, 11:00; even- -
ill'.', H:IHI.
Prayer erife Wednesday even :
iiiL'. S :!.
Fiworih l.eairue Sun.lnv evening:,
!s:iin.
Mis'ionarv Society Meets first
and 'r. uul Tlinrsdav of each month.
A .pecinl mv itatimi is extended to
slraiiecr-- . win. are spcudimr Sabbath
in our city.
John II. Boll. Pastor.
Shoes for Army
.
I he
.iiallel'liillsler s department ot
the I inteil StHtes army has diced.
'"'
.., i ,,
'
. .
, i,
lor the army. I he contracts were
.nturdeil to -- I maiiiitacturers, utter
llie exalliiliiil ion of scaled bills from
iiian.itaeliirers. The averuiie
price is a peair ami deliveries
in 1 be completed before December
'ill. New Mexico Slnfe Record.
UfflCUL V1RKCTORY
STATS
K. Lindaey Go
Antonio Lurern. Swrelarjr of Bute
llarrr I. raltun Attorney ueneral
W. 0. 8r(ent Auditor
A. U. Whlitier Tranlina Auditor
II. L. Hall .Treaaurer
R. V. Krelen Com. Publlo Lands!
.1 ii. wacner Bttpt. Pub. inatruetion
lliilih II. Williatna (Chairman) Cor. Com.
Honifario ilontoje ....... Corporation Com.
M. S. Ilmve Corporation Com.!,:
Richard It. ilanna Chief Jus. Sup. Court1
t'larrnce J. Roberta .luetic Sup. Court,
Krank V. Parker Juattc Hup. Court
J. I. 8rna Clerk Supreme Court
fKDERAI.
Aiwn R. fall 0. 8. Senator '
A A .lonea i :.
' II II U...HI.A I'l.ll.MU1
c.iin N,bieit.....'..'....f'udire Federal Court
Harry Ue Clerk Federal court
Suitin-..i-r llurkliarl t'. . Attorney
A. It. Iludapelb U. 8. Uarahkl
l.uciua W. Uil! SureeyorllenereJ
l.cwit T Caris-tite- r Inter R. Collector
II. Y. UcKerea U. 8. Commiasioner
,W. E. roulkk roeunkkter,
SIXTH JUDICIAL DISTRICT
FT"", w:. "a..!?
l It. Ilughea Ulatrlet Clerk
cor.vrr
'.!''
.
" Krr.:.:.-e!nT-
.!!Ion. ,,i-- r i. -
H A. Iwia Comr. lat Dtairlei
V I.. Nordhatta. . .Chairman. Comr Snd Dial
.1 W. I'hiilipa Comr. Srd UlatriCT
W ,i Siniaikiin
Kdrar tlepp Treakurer
,n it. Maaon njyaty Aeeeaaoe
C. C. Fielder 1'rol.ato Judav
C. H. tliikhe frohate
r H tluehaa County Clerk
P A lUkhea P'r Clerk
Mra. Alice . Smith 8u.t. of rWhoola
D. II. M..r(n Bnrrerot
PRRriSCT
S:S:::::::::-:---- ,
Morrit A. Nordhau Mkyor
tt. 41. Buah Councilman
K V. Hamilton Cooneilman
Jak. Shepard ConneUmanCoaacilmaa8. A. Co ClerkArthur A. Temke....
...Attorney
.1 tl. c..r . . " Secretary.re
nV r.heL":....-..-J!'-'!lCentrall-178am ttatklna. Mtmwi.
J. M. Barrkeka Memoer
CO. ROARP Of rt in""-- '
. . ChairmanSmith. .Mrt. Alice O. Chairman.ViceR W rartn. . SecretaryJohn C. W'aiaon. MemberJamei N. I'pt.'n. Member8. C. Pierea ...
LE6AL ADVERTISING1
,Nj7li'.r,i'jrT.Hi("r ' rt k ti,e sixth
..J II','. """"I" T (,K TUB STATE
lilt ruLXTV Of LL.S.i
KiOwrm Amil.t Hr.jv ) I
I'Uiiil.ft
I hirlel AlUrt llntv. )
j
To Chirln AlWn Unit, defendant
VOU
.r lllrl, .........I I.M.J it... ., t v i.iriv in n'.w III.?. 'Vrk .,( ttii. I ii.tr irttuutt of I...I,, ro.ii.u x,w Mi.xi.- i. i i.f ci.mll.M u1 .u,,.i,tT Knh..rn Atnrlia
''"U i'n.Ui.l. tharlm A rl il.ad,h..h kai.l ...Miipia,,,. il,. ,.Uii,n ,r, ,hdlSM.Illlk.U i.l il,. ,n, ,.lril,nv MWW.i'i, f1""11' defendant ul. Ihe fr..ui,.lut lailur. i.f and utl.- -r (ruuuda alal-M- l
ttl aatd v.iiniiN.til
..u air l.,ilh.-- ....lilkd lltat .ilib-a- ti.u alar ih.rMa and ...l.f. nd a.4 r
...lr III. i. ,n, , ( s..,t.-n,l..- si 7. iud
by'd.fauli '" ' m.i ..u
.
rl!'."2L" "d J',r, I'laiimlTa ailornor
,J,'',Vh''r!n""- ''"".''K. N'w ili(...UIINLka WHKKKUr- - I l,av. atilnrnb-K- lmy naiur il,u ;;)rd j.,. ,l( jv iwlJ
. .
'. K. Ill (IIIKS,t lark of the n,,triri ouri .,( I. una Countv.Msic, iT Aug 17
RAILROAD TIME TABLE
?2iiJa F'Wt,T.ouo Dad,
Ko. BI7 Ar. 9:40 a.m. Dapartl 10.10 i.m.EiiTkot'XD Dtttt Dail
No. IIS Ar. 7:06 a.m. Depart! 7:45 a.m.
Ea.T.oEPaS0 1 S0UthMtU
So. M Arrim
...1:15 p.m.
So. S3 Doparti i ,.4 j p m
WtTocsu
So. 24 Arrim 1 J : 10 p.m.
So 21 D?parti 1J :85 pm.
S0Uthern PaC,,ICUmw.. .
No. 102 Otparta :lSa.m.
No. 10 Otparu 7:20 p.m.
No. 1 Uaptrta 2:011 p.m.
WrlTBOt'KD Daily
No. 101 lparu 12:47a.m.
No. Daparti (:20 p.m.
S". I Dapartl 0:4 a m.
Professional
Directory
Attorneys-at-La- w
V A CO I IT & WATSON
ATTORNEYS AND t'OL'NSELOKS
Baker Block Spruce Street
JAMES S. FIELDER
ATTUKNtSYATLAW
Fielder Building Pine Street
It. F. HAMILTON
alTOUKKY'AT LAW
Phone 353 Mnhotiey Building
A. W. POLLARD
AITOR.NEYATLAW
Mahoney Building Spruce Stree
Physicians and Surgeons
'4.1NF.T REID, M. D.
DUVkllf'l All It'll UI'U,tL',lV
Office oo Sprue Street
Keaidento at t'ouaeo Saoktoriuro
Phones: Office, 18; Iteaidence, 110R2
Sieeikl attentloD (Wen to d.aaaaaa of womsn
and CHiLoaiii, and TVBkacvLosi. C'klls
knawered Ja; or night.
P. M. STEED, M. D.
PHYSICIAN AND SURGEON
Office phone 80; Residence phone 80
.1. O. MOIR, M. I).
I'HVSIUlAN ANI? 8UHIIKON
Uanoner litiildinc
Telephones : Office, 72 ; Residence, 65
(Special attention (."en to kve. (Ak. sole
ann TttafUT atirt rirrlso or iiLakkkS.
-
-
F. I). VK'KERS, M. D.
rtlYStC'IA.N AND KL'RUEO.N
Ph..nM: Office. 3.18: Home '!A,.,.,0. ,,,. .... MOil ,d
IIIN.tf .ll.Akat:t IITTkU
Mahoney Building Hold .m-mi- e
R. ( HOFFMAN. M. H.
PHYSICIAN AND HIIRIIEON
Office in Old Telephone Hiilldtng
I'holiP 'J'-'- Silver A'cntie
Dentists
i , l Ml,hwtiut
Ma bone v Building Wold Avenue
'
Veterinary Surgeons
YtH N'tl, V. ..
tlrad.ikie of the tlrand Kaptda
Veterinary t'nlle(n
Residence Phone -- 2'-
Olflc at Demi..( Fuel k Tranafer.
'4 nnsvien'd iirotniitlv....ditv or nicht
Undertakers and Embalmer.
W. U. RAWS0N
UNDERTAKER
AND
EHBALIIER
'
j(
'r Avenue Deminir, N. M.
Insurance, Abstracts, Conveyancing
c. k. huuheh e. a. huohkm
HUGHES BROTHERS
Fire Insurance
Abstracts nnd Cnnveynnriiig
Phone 2.19 1 IS Spruce St reel
Real Estate and Conveyancintj
Z
. ... ...
I
.
. rlr.l.HMt
KKAL KHTATE AND OONVCYANO.N(
j. , phjr SpntCe Street
hotels
SPAGHETTI HOUSE
and Specialty
Fl'RN'ISHF.n ROOMS
sn'" s'- -ElaWS"
Comfortable
Located Rooms
SUNSET HOTEL
Marion Longbottom, Prop.
Deming, New Mexico
A 1 The Secret of
IT'S perfect combustion and perfect flame control andNew Perfection Long Blue Chimney gives It to you
No anot, no odor, no druilirery. Tba Lotiir Blue Chimney burn'
art turn all tba oil into beat and keep all tba beat at work.
No weary wailing-t- he New Perfection cooki fait or alow ai you
like. So KMtfliiinc you ran tea where the flame is set and there
it aUi No torrid beat wavea to cook the cook.
More thin f 3"t..o houwwKrea hurt learead tha arcrrt of rood coeklaf
toxoiifu Hit Saw fetfcciivu Oil Cwok Stova. AM aoy Uaaiar.
fur frail rrnUt$ mm Csnaca Satf Oil
THE CONTINENTAL OIL CO.
(A Colorado CaraerMiaal
Ocover Pueblo Salt Lake City Cbeyeaoe
ilutie Albuquertjua Bolia
Nesch's Butter
(Every
Deming't First Gaaa Bakery where Quality, Service ant
Satisfaction is Guaranteed. Headquarters (or Everything in the
Bakery Line. Special orders for fancy Bakery Goods solicited.
S Phone Orders Delivered. Patronize Home Industry.
Nesch's Sanitary Bakery
LUNCH ROOM IN CONNECTION
PAUL NESCH, Proprietor TELEPHONE 159
For Heavy Hauls
See J. J. NOONAN
AT THE WESTERN TRANSFER COMPANY'S OFFICE
On lower Silver avenue. Or just call 284 in the daytime or
jsi.l nt niphi and his big truck will be ready at a moment's notice.
He makes a specialty of moving machinery, houses, household goods,
pint os, etc, in fact anything that takes power and care. It'a less
expensive, t than the old one-hors- e, one-ma- n system and lands
oiir property quickly and safely.
The
12
BEST ON
EARTH
Loaf Wrapped)
The
J. A. &
DRUGGISTS
S3U Stmm
Day
244
Bread
STATIONERS
and Embalmers
FIRST-CLAS- S
Western Transfer Co.
"The Story Told"
LIGGETFS
CHOCOLATES
Kinnear Company
$aott
A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers
EVERYTHING
Phones
Good Cooking
Crust
Sweetest Ever
J.
Night Phones
PROMPT 30
SERVICE 244
THE DEMIX(i GRAPHIC
R HUSHED EVERY FRIDAY ESTABLISHED IN MM
WILLARD E. HOLT and CLYDE EARL ELY, Publishers
OFFICIAL STATE PAPER FOR LUNA COUNTY. NEW MEXICO
Entered at the Postoffice us Second Class Matter. Subscription Hates, Two
Dollars per Year; Six Months, One Dollar; Throe Months, Fifty Cents.
Subscriptions to Foreign Countries, Fifty Cents Extra.
ADVERTISING RATES
Twenty cents a single column inch on monthly contracts with minimum of
eight inches, single column; twenty-fiv- e cents a single column inch for
single insertions or less than four insertions; locnl column, ten cents n
line for each insertion; business locals, one cent I word; no local ud- -
vertisements less than fifteen cents.
OFFICIAL PAPER H LUNA I OUNTY,
Doming! Nen Me I'ridav, itl mir.
Hail! Mar Spangled Hum r, the sign of the tree
Our heart- - and oat bjHTlt tled;:c ullcuuince to thee.
We -- nlute thee, and echo frogs -- bore unto ihoM,
ne eountrr united, one Rag
tEl'l Ml.lt IN '! TO THE KND
, i., it a.,, n.i-iie- d over Mm iiv- - throughout tne laregsn aad breadth
of lhl NfMBOM th It American MWOpS "ad l.'"ded fot UilliMr en . c ill til.FrCe, the heart and -- .ml "I Ameitar away land of 'aliali! war -- cartel
lea U- - thrilled, erlia- -. MH .eiid.illy. and .eltaml. MH DfOfouniKv,
nl. the solemn nfri"m leal re are now, ..- - .. ni nm. in Wood
m ilielm MlntoMMkhia aita tne orW' moot Mtonadiac conJIiei
while it - true Amen, an- - have beejj "ii ll'e linn: Inn - ii. France
ever -- nice the war BSSjags, and. Boeeibl.V, eve dealer number- - than the
I'er-hu- artnv. it - well knowa th. wore in oaker lorvioe than Mwl ol th
'niied Mute- -. tlie were liulit iii; under other bsgSJasrS than that ot the Star
i.ud Hssjgsje. They wen- - ia the English sad HHMtiM amies, or in he fa
mm PWtisn Legikooj of the ftoash assay, in the flyins corn "i othet
unn. of the ser.iee. He-i.l- e- Americans bnve done ambulance ami Iran
imitating duty hnn.ly and earn ieatl) ulnsnj the battle lines,
Hut mitt th' ar' to Bghl in thai tar away land under the Siar- - Spang
led Manner M unit- - of tin I i itod State-- amy, bottling "to make the world
Mite for democracy. '
It is intre-etin- i: to note at tats tune in tin- - relationsbig) that a ireenl
le.-or- has been made 111 the asambtfcax. grant aad Hate tratMatortati t
tin- - army.
It has been well -- aid. n . .iinvare- - with the failures oi the Spanish
Aniericnn ac like a hfUlhwi djawond with a paste inutatioa it ihottld
aarva to hold hack the too remrj irord id criticism of the rovafaaatnl and
whut it - sVsnajr. eer m the bistort ol the world bai nation devoted to
the nrts of pence made -- a. h atigantii and order!5 preparations foi war and
aa quickly ns the United States is doing Phe task ia eoUossal. It - being
liiiifiiild with intelligence and expedi) Mistakes are bekag made, both
ill .judgment and execution, but "t t In. -- - and de- - ire to correct eriW
ml avoid trouble, and not in n earpim piril
Thi -- nte arrival of an area ol whose swveasaBti We w altaosl
nothtag. and within live week- - front the tune ii Was ileeided to end it, r
-- neb n feat aa should -- ati-fv oneeaires that we me able to meet tin problem
n tin- - war and eagre them. It ahantd ajao bagia to arouse the Qernuui
Militarists from their -- tupnl belief in the incapacity and iapotenoj ol thi
l ulled State-- , and make them realize lhe made the greatest itratgicbiun- -
i,r i he war when they provoked as mto the conflict under the belief that
it would take us at t a eur to make .air weight felt.
o
PHE V'ALI E OF I BOY
The irwpiratinflal lecture iven Mr Martin. Sunday ufierti"on, on
The Valne ol a BoV." uiiouc-- l -- el a large number of people In think
m, and will re I hem to uctioo.
When tlnrtx or forty thoasaad men an taken into an aMdarats
vised cosagaiuUty over night, the personnel of the men roceiviag no consider
atioo whatever, the bora in their teens are bound i. ha Man or laws influ- -
sajaad for g I or lor evil Th presence ol a vast numher men will i
laet
With
boys,, especially wher .lie men wear ii ditarv uniforms
'..Id glory" behind brass iwii.l-Th- i-
i natnral tlimu t..r a reil-U- I led Auieriean lt '
it
iinrude
.1... agsi
u ;i haritafN handed down to hira lv normal parents.
Hut to eir.nm-- . rihe the lad- - and heap them within due hound-- ,
agawakga) thai raq aires superior thought and coaeentrated cffori "ti the pat
of even adult p'r-oi- i.
A-
- we nppre. late the value of the boy wa will leave no dntj unpei
r. rmed that will make hgat representative Anicrn a.ii a decade hence.
That demuig loves her boys and . ..n-i- d. r-- tbeM of renl v alue u el
dnecl h the formation ol n men' unci I ami the raisiag oi a line nan (
e.Uip amiwement iuarter and maintain wholesonu
traetioa.
THE
.
EXT PIEC
entertainraaat ami in
The du. tor ol the arast, a. an aaaraaJ rapert reoeatlj made pabiic,
rweeaaessjasjed the passage of a law .. itboixring 2' ceal ooaas of ajjehal and
upper. He iged; When you ctiasidar that wa have ao egga between ths i
eeag piees and the Biaea, sad that mbbyi .. article wotreh more gaau
a cent and hgM lhan 5 OSBsts -- ell- t r the latter pn.e bcciiu-- e ..f the hu l;
ii inteniie.liaie meoetary umt of value, tin- - ...'in. ma taaasanaaiee ..t a mil he
r. a.lilv -- ecu."
The east --earn pieoe has bean loaiag favor of late aecaaae so few things
can l bought for ie- -- than a nickel. A lot ..I pennies in poehet or pur- - '
ere ii nuisance. A cent coin might -- nw a little ut the expense the nickel
habit hn- - gotten u- - intn. And it vvoafej he eaiar to handle than several pen-
nies. Hood- - costing J cent- - , r kiiiii.I or yurd could he bonghl in -- mall. ,
nm.'uni- - aithwnl the aaagei laaa of a half . cut ! the eaatoaaar.
While it would gBYftnMy re.pur. sagas rather -- iretiuoiw BWOtaJ ajra
na.-ti-e- make nur-eh- es at home wnh -- iich a om, it would very liki-l-
he u henetit to as in the end.
iil'R nXAKCIAL STBBNOTH.
Two billion io;-.r- - a tremendoa.
.uni ol money. Vet the aaseriean
people have loaned their GhsVefl tad that iiiueh and have h.ireK ; led their
resource- - The unuiev wm rained so easily ii only seeraed to -- how the
-- trcngth of the . oiiiitry.
It is not one-ten- th of our hank deposits. It - es than li
of our bank loans for It baM thanone yenr. was one-ha- lf of ear nati c i
savings for 1 ft 1 ti and r.nlv live per icnl af our nalional hseeeaa for thai
ear nccordlg to estimates.
N'ot only is thi- - tir- -' l.ilmrty Loan llond ..t t,, ln,,n dollars
much larger than the initial loans of any of the other nation- - engaged m
but it was raised in much les- - tune with much , -- , effort and was
to by a vastly greater number of individual-- : thi- - too when danger
was far from ns and the nation in n culm frame of mind.
Tbe coming second issue of Libertv Loan Bonds, with the great mass
of the people of the country much better educnted us to Government bond
issues aad Government finances in general, it is reasonable to -- appose. ... ill
e disposed of with even geater success than the initial issue.
GOODRICH MANAGER
PRAISES SOUTHWEST
KV1
G. O. Simpson comes from
Philadelphia to Ma- - ao
8outhwest Territory for
Rubber Company.
KAN'S A TTY, MO., .liny Mid, A
greal deal of kistor) el obi praM suuta
wet bu beea made aUae by BMa wi.o
i ga beIS I ah fortune and by others
erae wire -- n.t lure l.v re:i.-O- of their
I'SpBi iti' tor iluiiig lag tliinga.
A autst ligaldi li t ei fie of this
latter lastauce Ii the re sal appoint
i at of Hr. 0, 0, Sir p n as aiaaaasr
nf the Interest of The B, f. OoodrTrh
Rubber Poaipaaj in Ksosas, Texas,
New Mexico, Oklahoi Colorado,
Western Missoari ai i Sonthera rfa
.rii-K- .i, Willi l.i-- i olli 1 nun- - 1'itv
'I his. territory - tbe birgtat a las
Pnited State, on.ing under the direct
Supervision ef liny Of the Gnudii. u
Braaeh Managers, sail in thi eanaec-lin- n
It i Interesting t note how tin-t,i-
inst itut Suns .f today tr.iiu
their voutig men for sueh nesitioni of
respenslbilm
Mr Simpson 'a experienea with tin
lag rubber rompany i in In Dsc sni-
per, l!'o.', nlnii !.. wa- - t .1
bavaHMter at the faetorlei In Akron
As late as Septet, p, ,, Q06, i. had bis
fir- -l sales experiei. - a le-iiinil in
the Boston Brani h . ( ti n Ooodrleh Con
puny. His n lii.ing in, I fiieeess as a
Mlesmsa did ' "t pass unaeUeed for In
Pebruar 1!M'T, ..,.. t, .u .nn.e u, Ids
apnointnient n A dant Manager nr
tho Philadelphia offl , at thai thns on-o-
the ii. "- -t Important poefej lu the m
ganltatloa,
in s thnn three yean ha had an
completely maati red the detalli nn !
iiri'Miins con f ran ting (in iism-i.h- .i n an
nger that he wsi advanced aad bs ime
aaagei of the big Philadelphia
Branch which slo had inpervUton ovei
the leintorv Inrlndlag V'rgiele, Base?
land. Delawsri', Southeastern Pciimyl
vanit and i"ot'.iiis ,.f New .1 t
It is an tstahtW i ed and pre' en theorj
auii'iig tlie nation's big busl - nun
timt ra order to develop an fal men
In aay orsjanlsation it is neesnsai i
(rive tliem added respooslbllltiei n at
time to time. This Bai I part
larlv true of Tin- - n. F. Qoo In h Ruhhei
Company, for like Mr, Simpi m, pra.
thnlly every offlelal of thii big com-paa- y
made his -- tart in :. Ini tit
position nt the fn fori nl Ak nn.
When ti change In tl. n snagi :.t of
the great southwest territory was tir-- t
roateatplated Ooodrleh oflclaU rl. Idcd
thnt urh responslhlllth hi ' rest
with n a an who hud given sf
Pcing aide to rope with and
then, ami still bare n 1 ai Ity fr .hilug e sa greater things,
In nn latervlsw, shortly sfti r i on iii
tn Kassaa City Mr, Sliupsea
said i "Like other easternei 1 laii
heard n great d el of thi I
amat, bol beeh bu reantylvat la ami thi
pastern states, where the Inil an
n thickly letHed, I had no id nf thi
Immsass resources of this territory
1 magtae my tarprlse, w hen after travel
lea praetJeaRf through the iMs
mills ami busiasss si lions of the east
mi my first trip here, to tin that thi
sattthweat 1 really the lardei of thi
natioa not oaly in tie prodn ttoa oi
grain" Put of ail. The wheat flelda ol
the eait in lOiiipnrisi.n with ti
the eathwest nre mere 'wr aanleai
and this romps ri .in applies as well k
the oil ficllli."
t
LORDSBURl, NOTES
Urdsburv Lila ral,
Bar, .
.Uti Saestr. .1 St .1.,. ph 1 Fhurtk
lOoel rkfl la Dei h nMdl
O.. Vn.L
II, v mS Hn ..ii, ,.,, ,m,, 1
H B)sraslei Iciv,. ... 1, .1
,,ih.las Ins Is tli" npsi Uila rei
K.'ll l..fl stlon.w ,1.1 Jo. .nlnjr. rslsrssa froei Sastt rui a.Wn aan v,t.. t x.tni 1.. .1 a.. ,,1
Swn miatag
...m... m ,. ,1,, n
ualtsl rvsaMSSllnii, gr. K !. wu r.
iVcmmJ
"' ..".ini 'l l knrt, urtorttiiss vslghlgtMM rrssesj ai.tl Mm. Bjshsni mbssi UiSMk 1 Oil, t. risk rstsllTSj mi.t frinfi In
.... irlisln u saort laei
Id.' nts alur tsr tli.' sss CsUiwI eearsl
,1 ilif a", ,ii,.. ha, arrives ami la bsftas pst
.1 clarc 'Ihfr allar - tl,ti.-atc.- .. S!
aaS is a vrv hanrt-.- ni. pkasi ..1 r.ri ni9f..iinal SSStSSMsa of lie 'hiirrli ill bt hrld
in ili.. near fulur.
Mr It. iv Math i v, I,., i.,, ,, i.i. riamiai
i,.-- i ssahsr fr.tm Pa
Mi M nsrSin isS HiBSnl sen
r,
..in, frksSa .,1 NsUs'i t'aa, KnaSsi
Mr asS M IsealTSSan ..,.. I,I'aaa violora lh.' Or., f th.
Croalxr. raanasrr ..f il. I.akrn...,.i ,,,
ner-- . , hm frida. ...kla aflrr the l.oiai..r.agr and found lh.. .,ull..,.k ,cni. .an(.lory
Alter Three Weeks Absence
l'rofe--..- r Beeasa has returned fri in
irant mid Luna counties., He says
our good friend Holt hisa h
e were u'ettilig OS) with the .l.nlv
ond in reply will -- m that we aid
vie would Illlike a -- tali ;it editini; a
diiilv "if we got the troops: .t is
aare uP t,, Deming. -- Las t'ruee Cit-
izen.
Graphic Want Ads bring rei-U- ta.
l.:,gg,:,!5g.
Do You Know
That a Batik Account
though it be a small one is the aafeatEVEN
of doing buaineaa? Why not open
an account with this bank TODAY? Look
carefully into the buaineaa methods i of thu
bank and you will be convinced that THIS lb
THE PLACE TO GO
The Bank of Deming
01 PICBRfi
W D. Muri.iv. I're-idel- it K. i. Koulk-- , i asluer
,1 ii Vice-l're- - bt . Hull. Asst. Tushier
a i. Maple. Aast Castter
The
Deming National Bank
AL MMM SURPLUS
Solicits Your Business
DEMING NEW MEXICO
iV 1. Murrav
ll i oopel
V I. Nordhn -
Don't Buy Wa gons or Imglements until See
F. Peterson
Oxy-Acetyle- ne Welding and General Blacksmithing
WINONA WAGONS ---
Altreil Strum Married
A in Ing (TOSS l.a Vegas, All red
si rum. he well know 11 mining man,
says :
"I attended nice Imh wedding
la-- l lie. lit l lie erelllonv was per- -
for .1 I --a BasgaaaM osm ,t
wo 1. ml boa I have ,1 .v il'e.
Hhe or rat bet wa Mini Julia
Kemp, "I India-- , 'leva-- . She
.nri
d here earh Prtdaj morsuaa! and
nice then I have Hot worked mors
lhan a tew boun on Bi Metallic took
l wife is
.1 profeesional phsTtograph-er- ,
Masewhal .t lalesladv aad a
honohoopor
Th.- BTrjosa' mi.iiiv tri.-iid- - exteti I
ia., ere congratulations,
Itmninv Home of William- - Raddle
For Sale!
Second Hand Farm Ma-
-
binery, Wagons, Pumps,
1 Engines, Etc. Also a few
Horses.
E. H. BICKF0RD,
Administrator Estate.
1 23 North Gold Avenue
Oldest Bank in Luna County
! The Deming National Bank
Cooger,
CAPIT $40,000
DIRECTORS
.1 ii Kerr
i ho- - iai shall
I. Poulha
Ha bank lli.il Doc.--. Hunt;s lot you M
Farm you
C.
jacobsott
Breakfast Foods jgj Cereals
I ITTLE bodica muat have the beat of nouriahment to make them strong
and healthy to build them up to robuat msnhood snd womanhood
AND grown folka need it lo auatsin their vitality Bgaf snsrgy. The popular
breakfsat fooda and veresla meet the needa of both youne snd old
have them in all their tasty goodneaa the wheat fooda, corn osta.
rice, barley, etc Include one or more packagsa in your nest order
The Deming Merc. Co.
telephone: orders given prompt attention
FRESH FRUITS ZXrtjtfZ
and Vegetables in Season.
GROCERIaES 1 he h,hMLI-- d- Gro--r'"
at prices at all
times at
The Clark Grocery Co. im
"ALWAYS ON THE JOB"miAiinrtiuiNtw GOLD AVE.
The Graphic TeDs the News
GAS ROW STARBEAM8
Salfly FW Tius ,or AuloMs
1. , ., utti- -, MM t'ri.iii
ll.,iH ""I J"""l b a mini
l.r ul mi. 'in unliiiL' uiitouiohile
.,.,!,.. .','I "ii experumce
.u,,.! ,i, handltaj limits, ind- - of an- -
lemobdi ii fident ami dMMgi nlftim
...
.1 I...I 1'
i Hi., foundry
, ,inv .ii iime .s m'(H' .iriiuis,
,; h i Ii ii' ulillliK. mi'
L.. .il i lire mill t m i
paaMBM
,i,n,. soonlmrt nai Ism
eancerned
drive mill Mm MM
uenrlt
Pou your snotligtM blind
jrivi upproaoaini
.in.iiiMi alooMl
radiator
Keei mdnbield fine from
ud now. pMatieal
.
,
.
I. Ii. Hi UL' irt'-- . nti. I.. I.. ......HI" " - . - I II.,'
ni .,1 tin' - tin- um
in to
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iIh-
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'"r- -
UMIIl-
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II, V.. Ill llnlll llll.Tl. t.. "'
,ii.l tl.. ,n il i.'U le.lie vuin iiii. i...
(in- in- baa
Watek i"1 iba pa4aa(ruui irno tria
i eram ii"- iraal tltMi "t von al
Id ...H Ii in aivad tha mAc ..i
dci'i' I. ii in -- ti .ilieail
""
..r
..."..i "..mi;
utaar ir, uoa nurn taae corners
ioiU i"'li ""i lor panlMtriajM
ih,, inn In In i nt between tin- ,u
M ,.ii-- . inn i In- - Ml Mjpa.
Stop i n poaaiMe from the
traveleil iiortion MMi aaaaaaan in
uuiki ii'p.ur "i iirr ebanire mi the
mini
Ii foiied i" lop .ii ii i lit never
iiu.vtbuur ! anyooa to ttaw
... to bida tha tail ln irmn thi
iaa i.i npproaohias oar dirver-- h
kiaa "" be led m road liaa
nr. eereiiMj extMMa nn-- .
Ii voit are drivHNjr, don'l u in
,n. I., persona in the taaaajMi,
U'lii-i- . llainR .ill eleViiliil'. linn':
irjii oi ii iieiniv t ne alavatot
..tin- Iii lull atop ill iriier level.
It., ,iii i In null iii ui loaad
..,i., In ilium monoxide m ex
Imii-
-i inirli'- - ami oolor-ItM- ,
mi in .ill iierrenlnne ot' it in
ii" .ui fatal
Rm pari "mi .ii. Iaa.via baad-linh- t'
uiiiliioiiied. Um M. lure in
ih.. liar lil aie burniiiu at niaht.
Wonwii hould imt in- permittad in
ilnv,- nlnne auiil tbei bare bacone
i lem 'l oparaMM'
i il nan-Rta- antviaa in
,'1 Ughl
Ibe
"I tin He, lir III Mm .,. ..i
lri i.i I'nau Harald
Plaaninii in nn-i-- i Mm unortain?,
i. i. mil i" prodnoad b pfolonffad
rar, thi lutoaohtta induakry be-
MMm in regard immm aaatonaly for
"l At presei.i a)iri'.- -
aalelv uon are baina em- -
F. C. Parrish
Ush Store Sells for Less
OLD HOMESTEAD FLOUR
Regular Price $6.80
No Waste With
Crescent Baking
Powder
hard mtv bard ta uruiA
M oei ai a., foiMM iib -- inu-''
ueting biikins isiwder. Ami
''""1. ura iusie-- . Creaeefd
Pwwdai DOl ACT- -
wax
N'ti 9o ii in are
in-- tn baking
ilwn aataa are
ahwninatad Initial
aoal of thi powder,
ln-- i s use nt' modern
method oi mnnn
fneture, - tea
86e I'm- lull
' 'pound.
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Wajkta raporti inanaaaa
buauuMM ii- faMawimi taka:i B ShaMborn, tourina ear, Aim...
W iii.,- - Uodie
Jnnii
Hodge
Motor.
Mi,
ll'llll
awl attani
ami
I I III. Hlllli
ouriua ear. Iluil,
tourinii ar, Piano A.
A tvanaker rue ai. i ..utml
I
v Horn, Dodae roadster. Siur
"ity; Mr Kn i onn, Badjn toniMar,
Clhl Kliimn, Banonax, Dodfa tour- -
M"j. .Um, vi Brown -
in Uodae touriaa i ar, Eiamiaff, Mrs.
knant, Hm.-- pi. h,h
Wmk Proyrrssing h niely
Mbw Ma i PaaajaU, publioit)
ehairnv t u,,- WoMa'i I ommittee
of Mm Couueil f National Defense,
baa mMtan to Mi w B, i
ohainMa ni late diriatoa, foi
news nt' lb,, preiaaai of Mat wort ia
e Maxioo and particularly fat all
puhlioit atMolai taal have appeared
in oonneotion Mitb the work i (In
-- inie or oonaty units
.Mi-
-- Tarin-i- i wiiti'- - bava found
i Inn individual wobmm or lull woman
wan doinK orimnal ami avw quite
unique t lutitr in Mm a food pro
. keep mu , adjll.l ilueam d
' n.iil, iiiur ear Hi I'll- thei
HUE
,l...
Hi
,.i
it
,n,
.
.
eaaMnwation Hi it often
Her.- douis interestinu Ihuurs in
Mm a of eduoation ami patrintiam:
dial lbe iii-i- ii-- iiitclli'.'enth - tint
miii; tnair eommittaes in ordar in
make r.' ui for t In- r. , readjust
nasi thai i - bafoN us. All of thaae
thill- - IN WOtttd like tn kiln., abdilt
here a, orAar Mm) ate inbrirl halp on
another."
It the plan (lie i in 1. ile
partmenl of Ihe notionnl eommiltee,
aocordfaui in Mi-- - TaMoH, to tend uul
iaaionall (root VVaahuurtou B
liai, Iiiilletin- - in ubieb ihe raiiollS
-- iaie divisions ni non news
one annlber"- - eforts. Tin- - - oaf
lain I,, prove stimulating ami helpful,
I.
Methodist Cluiirli Notes
i Siimlav a - i ! i road da i
for n ocauudaruu the unusual
heal of tha mid summer. Phere - an
inerea-- e ill the BuiMMM -- elmnl attend'
um e. and MM atlembll at but1'
praaubiai iarviaaa waa qaiti i I
The Epworth Laacue service was
ver.v nod. There wm i vary Mod
attendance and the mm people
laaMed to n ioj tha met iee,
Pi Martha will daRvar ba famous
lector on 'H 'ooparation" next Sun-iiln- y
avaninCi and m are eapeetiMI
iraal time
Th uaie lu- -t Sumlav wm varj
Mm, Md aa tea promiaad in- -t I
nod Busic for new Sumlav nhpal
Bvan om Mho i imt otherwise
obligated is cordial!) invited in at
tell, I all nt mil erviee- lieW Sun
Mi i A
III
eel-elan tor Ihe Stall
in.
ih
lr
'""
III..
..,..-.-
in
in
.III- -
"I
m
announeci thai the ' s
ruilwai ha aiantad a rata "t ana
ami a iluril lure for the convention
which meets at Qallup in October. It
- expected thai other roads in the
itale will do 'In' mine, ami a l.n re
is expected Las Vecu-Opti- e.
Trv a llrnpbie M tin y Ml
results.
United Land & Water Co.
OWNERS CITY WATER WORKS
AND TOWNSITE
and Acreage For Sale on Easy Terms
LOCAL AND
PERSONAL
"mill mure houses.
H.IM the Qrnpkic
Rand tin- - Hen nam mi nil tin- - bmh
till' t line.
WitaWta i i,n, riiirii
I'n laal iraak.
Setoff, nl Silver City,
day Daariaa
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a severe illne -
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n.'nm.
R I' Murray, nt Bilvar ity, ,pent
levanal days in Domini la i mwk
i Mahoae.i returned la i waah
imiii In ii I., tha eastern markets,
Mr Watkin wa visitini
friend- - in Silver t'itv the past week.
Mkeel Henle and family, oi lepar,
are , ilni" heiuin relative tin-- ,
from
Texa
Strop returned VVedi la)
ii ii iiii ojourn in east
nr. sad Mi I. Andei on bnra
lulu Arixona relatives
i In waah
B, K Warner wai down from 'mI
ver City thi waak raaavktf old
e
Mi M..e Kit I, has returned from
ihe "78" raneh, whore -- be ba- - baas
i In- pa i N il months.
-
ii ami Mr w M. laaaatl mm
m town Monday on I hair return to
Silver ii
Qladys McHorae if kha now -- ules-lad)
in DeCraher's 10, 26 and 0a
Racket -- lore.
Mr L I i Is h ll la .1 I'rnl iv
I'm Tex., for an extended -
ii mill relatives.
a -
Mr ami Mrs. Jnmas Aeharronn
have moved into the Allard residence
nil Elm ami Copper.
- -
Mi - Battle Taylor returned the
middle of the week from a month'
visit ai i 'hloride, An i
Mr and Mrs. S Middlebroob am!
i m were up from Laa t rin e- - the la- -t
of the week on businei
('apt. A. W Brock was in Sunt,,
Ke la-
-l Week. InkuUI exainilialion- - fill
the officers' reserve corp
4
Pol. McOrorty entered Mm Ladio
bospitnl Tueada) where be will rant
ami recuperate for a while.
.Mr- -. M. K. Bhtelairia reuottad quita
ill tin- week al her home, eorner of
Bprnee itreel ami Piamonal avenue
Clyde M Meeker. nhMMM iMMteer
fr II rar, wai in onr otty h.t
Prida) intarviawiiw tha altar ntTi- -
.HI -
Mis Bailie Thompson baa accept- -
L'amnffton, railwat ed Mis Ruia Haate's position in Dr.
OF
tauad
federation. s ' h nm " ""vl"i-- '
attendance
Want
Lots
entertnuiiiiK
sinned
It ihe person who borrowed tin
editor') typewriter ill kimllx notify
Ihe nlViee. We "ill lake it a- - a
Invar.
1. iii.i, i.. . 'I more ood bon-e- s
to l llai MM vast number nt -- Irani:
Mm) aw eiiterni" Mm rMm ti nm
eit) everj dny.
rdiBfl 1,1 the number of miir- -
rhnM MMMa Maaid tbi- - ajaai we
aunld indue MMM ba- - been no
in the priee.
h- - .1. Graham ba- - said bat
,,t- - mi Iron mi Hmlroiul avenue to
Mr Itoihre. win. will ereet a MMI
r.'iiiiniur bouse
RMBhVJ has put Cmm 'odv on tie
,.,,,. awl t ump CaMjr baa put Den-,n- if
on the map In tin- - instance
heaon re euuallv djvfcMi.
city.
le in Strieklnnd. of the Pa
August Specials
will Interest You
Keep ia Touch With Them
NORDHAUS'
Deming's Greatest Stores
Prneti al bar ranoh In
i ' it) ba- - returned bomi
Mi--
- Evaiyn ami lie, tie Taylor(
' bin. .,( Mr-- , c. L RaMa, a (!
Iaa vi aooa fat I. a- - Cranes, wheat
tbe nip .in,. i ti Loretto .,. .nli-i- v.
Ml ami Mrs, I ba- - RUMS are lie'
proud parents of a girl, burn tha er
eniue of Inly Is. Mr. RhjM b bawl
oi ih.- repair departmenl of the Ford
en,
--a
The v M Rapt; doeire thai .!?
apphcationfl for any kind of labor
at Camp t'nih be made to W, V
lloli at (in- Oraphk buildinc, Jin B,
(inlil avenue
Mr ami Mr Horn Hyatt, Helen
Roaidnal and alab Hyatt attended
u mmm ai Tom Hyatt's ranoh bat i
in the Cook's Peak vicinity, but
avaataff,
Pa ihe attention on n ail-
er- iiii- - week in our ndvertiainR
0m morohnnta offer from
week t week ipeeial bargains w hich
ihouid i f interei
f--
l.oii Wen mm ami family, wlm bnva
lin n UriMj on the Quiaan berry raneh,
Bortheaal of town, moved iato town
tla- - week ami ar npviii" a re-- i-
dance on Bilver avenue.
-
Mr. ami Mr-- . .1. A. W I
Monda) evanina from Kl I'aso, when
Mm IiiiiI been viaithjuj their son,
Prank, mho - trueh dnvar in tie
uuartermaHler's ilepurtmenl.
Ura, Ba) 1'idamin ami little daugb
ter, Mn vine, leu la- -t week for Lin
coin, N'ebr., for a viail with raiativeal
ami friends. They expeel to he ab-- l
icnl from Deminn several month
li i PJahro weni i.. the ' -- si
aity Tuesihiv to viail her bnahnnd, who
- with the -- nrn.il L'orpe, ami who hnpl
bean aaahwad to report for dot) at
Inn Chirk, near San Antonio
Mi-
-- Kiib.v Chaum ha- - returned
borne from Kl Paso, in whioh plaoa
-- he hail taMX the remains of hoi
f ii liter, the late Claude 1111111111. to be
laid I" re- -i 111 the Kl Push cemetery.
1
.1. Qoidetein, proprietor of the.
DamiM jaadi itore, left Thursday
morninc tor Houston, Tex . where be
will visit with In- - brother, Henn
sklar. Troop A. ;ir,l Cavalry, al Fori
S.iin llnilstoii
ll s. Ortaar! danghter, Mrs.
I.ainhertoii, raturaad i" bar boM ia
Kan-a- s City, Mo., last evening after
a tan days' viait. Mr. 0mm ii lb
lolieitor and iranial otarh ia Wehm
boner's (froccrv.
a
Mis-
- Kiln v'iaxard, ot Uh Anireles,
Calif., who ha- - been in DaMiag for
the past ten lit - 111 the inttreal
ibe child Welfare depart men. tha
National Mother- - t'onirress, left for
Simla Ititn Tnes, b
Ih,- 1... ai daparMaMl ol the Mia-ioaa- rj
eauiet) of Mm Metbodial
elniri'h meet- - next Thuti-ilii- Aie.'iist
J, nt the baMa ni Mr-- . .1 K. Wilson,
ItIO S. Lead avenue. All MMMM
are urrenth reipiesieil in lie preseat
Mis.--e- Inn,. MVlard, Mary Helen
Atkins, Edith ( lurk ami am Mnr-ra- )
motoreil to Kiivwunil, CMtrali
Hurley and Silver t'itv mi Tuesihn of
In-
- week. Thev met a number of
old-tim- e aciiuoiiitunees at Hurley.
Mr. Bilbro, formerly of this city, cn-- j
tertained the ycunit ladies during
their short -- ta in the Hurley mining
camp and the youner ladies report the
lin bus been the ucM of Mis day most pleasantly spent.
AH Kinds of
Electrical Work
FANS. LAMPS AND SUPPLIES
New Mexico Implement Co., Inc.
23 North Gold Avenue.
Borderland
Garage
I
: : :
S.
s
No. 334
CONNOLLY
Proprie-ors-
.
ires, Tubes, Accessories, Gaso-
line, Oils, Greases, Storage, Tires
Repaired, Cars Greased and Wash-
ed, Batteries Charged.
313 Gold Ave.
Phone
BROS.
Phone 234.
The Graphic Job Printing Depa-
rtment-Always Your Service
312 East Spruce St.
"Quality and Service"
IS OUR MOHO
Best Groceries and Canned Goods in Town.
Fresh Vegetables and Fresh Fruits.
S. A. COX
i
til
at
Bishops Reach Virginia
N lien II. II WUkm i"- - M ' "
seven fhildren nl I r - i ad.. .!
Noafolk lni Sniiir.l. i iiiitiii Inv Kd
r.iMipic'iod a imiiiiif stunt hi moving,
dun - i day hefore, tbe waived
n'well tu ilieir Howe in Den N
B 4BM ssnsa m id. "flivver" 8
Rraaop mill Mr- - !!i-li- bud deou'.ed
h few weeks Mm ilint tha.v would
like nit' MMt. ' -- ! I" llic III'.
.ut a(4aawja tan, innsutod the rer
ihoiiitlii nl parebnaing ticket and
ftaataM iraih Am eona m
rihilil -.- of tfce StOOS "II 1' ir
mnch, ilx'.v pill everything hut the
1 mi baaruaetone intti the '
togesMlee, iiranked up od war un
Mm iiv.
lleniasiiihadm was ;ii I he btl
it snsfcop Imd let I bii in F'e
tersbnnr 27 years ago. He bad
brother in New Mexico h ranch own
er. Kir the lir-- i year b was in th
for western state, Bishop lended
Uventoek. Since then h
iui done almost everything thai
man cag do M a eoaatSJ where lor-runt-
arc iinn-nre- d bv I lie hoof.
When he finally decided to anawer
the home-cal- l, Biahop was owner of
,i little ranoli, with hordes enough
grnahag on Ins aire- - to Banks ibeiu
fairij indepeadent.
Full Cargo of Freight
When saabon left Peter bury n lit-li- e
more I loin i qanftor of B centun
fa be hail .i railroad ticket snd n
iooiiiir'i..i. Wiu-- he taeaed through
ilicre an lii- - aj tn tin ''easlernest"
glnee iii the en-- t. In- not nv ImhI n
wife he li.nl nm Haired to "Ml ill tin'
west, seven bsujattt-eye- d kids of Miri
oil aire- -. raaeWMJ frcsn tu atli
ti H rnanu, in he hail two Ford
.mtiniii.iiiii - kweM down with ever
ftiintj (row hHohen stove to baa,
mnd,
MILK.
Purity, Quality and
Absolute Cleanliness
PROMPT Delivery
Deming Ice Cream
& c reamery Co.
PHONF 287
J
il!i, Millie-
-' Sh With .i conple
like Mr. and Mi- - Kishop and a ep- -
tette Kan their nasi of wirl- - .ind Irs
h iwtnl-.- " difficulties are next
nt km to hreahfaal t I A little
life sn unsursaouutable obaaruc- -
thin meant nothing t" i eraunj like
thai A- - .in illustration, iust take
i lie case ot young Charlie, the two- -
year old.
The irip nut young when it bsejaa
In m ar iiMin hnrlie'K lila-- e vouni!
lu lu - Than v,,- - n.i eaooch excite-men- i
in i bxabins stray teesshoae aolee
ir enaiaeerutii the "flivvtre" acroet
.hi acoaaioBal rawatag ohaesa,
dhss'l hare aaythhuj heMac to do, so
Charlie ap nad tahe the geaaalaa.
No Stops for Measles
Stop I No, indeed, the Bishops jilsl
gave the Korde little bmm mm and
started in l itrun the measles in
oniaa ri. nut r marathon. A doctor
in one of the towns they paeeai sail
i the) itoppad they wouM he held
lip for I' day- - or Bore. Ten day -
More before Biahop could see his
Vhnrinia again 1 Sot ..n yeas
life. 'Thev look care thai the kid was
not stposed to drafts ..r ttrong lighl
ami Boahad rhrhl on throngh.
Only twice in those III! days did
Biahop or either ..i the two oldest
boys sleep under cover, Both ot
those times were in heavy ram- -. The
twn tents in tbe omMM were fur Hm
"ttiiiinn and children lirst." The
fdi her a nd hi- - i Hu nrosBudng younpi
ten in.ol.' the ground their bad and
the irtan us eanopy.
Not Proud of Feat
The don't i-tn at all proud
of their unuann) (bat, They ngaad
a Rpenl.i ,i- - a nmttet of .ours... It
would probably have seeassd murh
man onuaual to thaw imd tbay eesxa
.i- - ordinar mortals poaaeatad of
levea ohTaprings --by rail.
The father himself - a ".lack of
all trades" and he is training the
bays each ..t thsa u cUp ..IT th
old block tu laDna m bis loot.tep-Han'- s
jaal one inntaanr Porda ean
otieii he cantaukcrou i trnpiion-- .
aad the Mabop' "tin Idasiaa" srer
no exception. One of them took a
notion iluruiL' the trip to trv a littl
aeropUning, leaving the grannd h
aai of .. ti. li got ogd) ahaal hall
iray to the top baCsve it rolplsnad
baoh to earth. rThen dug onf of ,
l.ixxie hud ..tie nsJs basal and
busted But then didn't saga to or
.er in ii.- ..r I,, telegraph for
L F. Moran & Co.
General Contractors.
Fine Residences and Business Houses in Luna
and Grant Counties tell how popu-
lar our work is.
Home Building Qur Specialty
Call and See Us. Plana and Specifications Upon
Request
E. F. MORAN & CO.
ATTENTION
Soldiers!
Our Store is the Established
Military Headquarters
EVERYTHING SOLDIERS WEAR
3b Toggery
A. J. TIDMORE, Mgr.
120 Silver Avenue Deming, New Mexico
help not the Bishops Phsj jo
iaohad thai oac op. go) their inganu
ity to work aa wall as thair hand
ami ooii bad) thai a ih Insd up i
S And I lull's iu-- 1 on.
sample.
Bshop stated thai the urops nlon
Hm route wen late and in sasse case
eery poor Ha said in Baatern fen
a- -, the nans gnnd bat anal ol
I he Maataaippi, they wen bardl
fair. The part) pa I through eigl
tataai including Noa M. ico, Texai
Mississippi, Alaibamii Arkansn
uaorfiai Tonnes and Virginia
Mr-- . Bishop .i. tared i hat - la- a
mori' than delighted with tha South
era hoaaitality received on the wa.1
She said that lie hud begad Ule
ahont ii aao was uratisad to sc
things the wai the) had been d
-- i rihed.
The Bishops will iop in Norfolk
lew day- - and POSeibl) remain here .
they are satiated. Bishop aid thu
he was lookins tor n good rarnt i
this vicinit) wehei he could take hi
family.- - Norfolk Va. JonrnaJ
A line irroup phatogrnpli of itie dni
tire Biahop fnmil) appeared in eon
i lion with the ton
P, S. Beteha four dollai Ihey'
ir hock 'fore long
COLUMBUS GEMS
s
Mi F.stclla Baiiain. ol l I I'utn
-- lient last week with l.ieill ml Ml
Mooney. Mi- - Berrin it on her waj
to CaUfotnia to spend tha rammer
Mrs. (. K I'ark- - and two little nhil
ilran, Qwea and Gtarnt, ir.. left iln
week for a vi-- ii with relatives in ii
ginhv
J, w. Blair spent two days in Den
ing Ma weak iaiting his nsa irand
daughter that arrived at the hog ,.
ii- - parent-- , Mr. and Mr- - Chat
aalkner, 'Jl Iron street.
Mm. Arthur n Berk has returni
home after an extended visit wit
her relatiu - in Kauaa
The Dasi- -, which wii- - at iir-- i nam
. il the Qaejggan Bu i' Qnrdan, is bi
coming a very popular pari of Colon
tin- -. Ii no danjht would bnva baa
more ihipiiiiir hiul the aasM has
nhnagsd Tin official censors fhn
eat out the word "Qansan1 ami let
Bear Ghvrdan, but later another ol
einl censor shopped out "Bear," leai
mi; the word "Garden," which wa
not -- atisfaelorv al nil, and a lie
title was dent "P. "The finals "
Thomas tl. Lnehsaad wmt up i
Siiiiia Ke anil was i (aminod for si
mission to the second offieen iraii.
kaceaarp. Laohland passed tbe'pbyi
ieal sgsashsanan and wa- - given
Mental esasnksatioa by tosoael Look
el, tin- - result of ubich lie dor. m,
saow, Be eatimates thai icven oni
of every tell are lunied down tol
sssaa caaaa or other, Then wen
sxan than --'(" application for ad
nuaeioa to the school, thongh onl) 04
will in- - gehntttgd.
Mis. Trevn Btnir entertained
with a danchsg part) at bn
home on in -- t Saturday evening i
honor of her birthday anaiveraar)
Her (fiiests were Major Chatty, Cap
and Mrs. Whitman, ( apt. ami Mr
Mc.V'arncy, Lieut, gind Mr- - UaMu
Miss Estclle Bcrrein ot K Paao, I
IV. H. Hawkins of Kl Pgaa, Lieal
IVbangssr, Fuyles, Pi hut, Ibapp, hfor
row, Pierce, McDonald, White and
Anderson.
TOR SALE Most complete, near,!
medium -- priced stock of dry goods,
hoes, notions, hump price, - ..(ill.
.Make offer quick. ( ash only. ' i
Box 534, Silver City. X. M. 48c
1 HE PBINCCSS UNE OF IHt
IMPOBTAN f MOVIF HOUSES
iln rowds gnsbac nightl) to
enjoy tin' tin- photoplays secured b)
tin- Hull tor their patrooa, fsa pen
pii realise what il mean- - to pines on
Hi. croon , fhcksrteei picture that
real!) nstfnl to iln- eye,
i'h, Otaphii believi the puhli
would lihe to know ot ghs "how- - an. I
"wb) and accordingly iln- cditoi
-- M il i un hour in the Ive-pro- ol oner
auhg depart menl win thai movii
geniu I'lio ail s h urti ou
N imparted the following informs
t ion :
"Two big Powers caassragraphs
m employed in order that then be
tn. delays when leveral roeht eas
used in one photordnj Electric light
ami power come ahtoagh a traasvar
ter, which chargas the sltarnnthsg
mi., a dtrnci curroet, an an regnln-to- r
intensifying or dunsnin tha pan
erful light, making il possible to show
'an) kind oi .i Hint with parfect plain
ness.
"Jenotber mi. devias o.
in;; attaohed thai will cauae iln- big
oagnn to pin) appropriate muaic to
lit the that
Tom i,a- - in i installed a Hull hau l
mads hunudor to bold Mnu tot tbras
days service, and - worlriag ont an-- 1
other idea that "ill make the servioe
ana atorc onjoygble, it uch a thing
is po Ible,
Another thing that the nahhV
knows little ahimi i the hmh eo-- t of
procuring the be i Mm sefrioe and
baeping on the rand eiwuit," with
the high olues Sha exebnngas
Tln Dull- - have Marnad tha gaass
ami tin people snjo) the reantti of
the Ind who in a lew shaft vear-b- e
leader- - in . iwr nifair- -
!U0Gt BOGERS HAS TWO WEO
DINGS INSTEAD OF ONE
War rossnnces are getting very
common among our colored popoJa- -
t on m Columbus, tun than was one
pulled bafon Judge Rogers Satur- -
ia that i i - thasa all.
knski bene gad lu--r lover ga
eared i iln count) nfBea
mi after going through the pgeaaaj
engsony, Plane :.t,.- them liaasMS
.nd Judge Rogsi eoeanasted tha anal)
whea mui h I., hi- - surprise another
I. i alio with a friend, accafnpnshsd
the other pan, r onftdantisll.l toM tin
jaajaje that ha bad i "xalnh" doing
rnnrd dnty si tha border town
sasaa rhs extnsresd to wear m a few
day , gar ouri baagg M obtain a
license gad hare ihe icrcmom per
fonssd i. "ds iadpw" .it Calssahna,
"it when il n, to ht.r ihal
Ii r "mm," norjtd lune io i. ssasassl
i bsjbq ihe tieenae in asanas), sha ana
to her wit ' aad for a minute,
v
'ii Mm happy Mtangjb iriick her
' il tbe Bcqoaintanae who ensns
up as rompnnv tiuitht he Used a- - .,
bstilnte uroom. A hurried eonsul-iioi- i
with the in an
rccmcnt to have liini siRn 'Mi br.
. nee" and have "dc icdire" tie ibe
legsj kiioi.
How rhs ggattor ana "ndjnstsd" at
other end ..I the line iv known
i iry in the parties m the saas
Cant of Thanks
I basasrj isahni (a ssnaaaj arj ah
e ami heartfelt lliank- - to
ami ni'iirhbor- - who proffcreil
and -- vmpathv on the oeca-io- ti of
n recent nrenl lu,i.,. v ,.m.,i ,1...
death and burial of mv beloved bus
I at do I desire in
t ,ik those wh,, ,, licnerouslv .. .
buted the lovelv flowers.
MRS. J. W. 11AXXIGAV
J
I
GEO. HATTEN
Photo grapher
(Next to Graphic Office) Deming N. M.
Quickest kodak finishing in town. Only pro-lession-
photogiaphei in town who is a mem-
ber of the Photographers Association of America
Will ngunf Offrnrth anything, mivwhore, anyFftnai mna guarmntmm aatinfatotrsMS
City Dye Works
PERFECT DRY CLEANING
M SILVER AVE
E. A. Malcom
Proprietor.
SUNRISE CAFE
YEE BOW, Proprietor
The Best Meals in Deming. Prompt and
Courteous Treatment : : : : :
SHORT ORDERS OUR SPECIALTY
CHINESE CHOP SUEY NOODLES
Open All Day and All Night
Telephone 103 N. Silver, near Depot
Deming Ice Cream &
Creamery Co. "
L Wholesale and Retail
East Kailroad 'Always
Chinese
A. and
H. VOWELS,
Proprietor
Manufacturers and Snippets
on the Job" Phone No. 287
Noodles x Regular PinnerJ
1 he Eagle Restaurant
DEA BIN(.. Proprietor
The Best Place lo Eat in Deming : Prompt and Efficient Service
THF. BEST MEALS COQKF.D THE WAY YOU WANT THEM
Chop Suey
KEITH
SOUT HWEST LUMBER CO.
D G. PENZOTTI. Manager
COAL
P. O. BOX 394 TELEPHONE 115
M1ESSE & DEMING, NEW MEXICO
irfiAL ADVERTISING
' UHrI...... u ulr a f..n
, , r,.vl
4.ui. 1,1, ! rt
,.,
i !" !' -- I lilt..nil., i .. .
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.i. flu, II HuuillVWI MMtM Mi II
; I.. i .. ui. i nulla avit--a I ,,ri
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fi id,. Salila I. and lirunl UouM III
K R i mi. I lir lili,r,iriu.nta OB lllia
,n. ilrll. .11111 Irln-n- .Ui.Ul"l
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miliar. I )urtcr Hco n.
,
. i, iuV nlaiuili( 160 II. i MM
ii,. hi ... tin. land lllklHl ,,r
i.i,. i. ind .Irariim. vain. '.
.17 ..nhrtr.l iuarln
bajr RortktMl iiuari.r. nortli.tat Mftef
iwrtkra.l ,iirln eaK I. I' 1441., IIW.,
rontaiu.iiK - kkWk. I'"'' on
,1, .n.i.l "I imcHm. vaiu flu" ,jN
I; W
.onlainini III". 117 acrm. Iha
on tin. land aonatal ol liu.ta.
,,il ;, i, i.: alna tlHli.
I.. '49 . ..iti,i..l .u.ulrr tii.Mliwr.l II
i nail ...unil.,! iiuarivr. . ..i i,
,..
...mliwral ,iiallrr fVr 'Jli. T.
!, is ...iitiiiiiiiiif Inn aalfav Tim in.
R.nl ,ii (lua land aunaltl al linuw, a.ll,
i.i,. ii. k. and lenclntr. .alua $4Mfi.
. Suiitlira.l i,iiarl.r Srp la. I
anriaaaal r arnr Mar. It. T --'SB.. K UiW..
...i. I. ,in. i '" aarai .rln-tr- fur atiln K. n
,
...inti K l. iiuiiii I iitui ihrre
air iiniruvalurlili "ii tin. i ri.i WV, .1 .N.,itlii..,-- t 'inailrr .Hill
U I0W i,i ui. ... 160 MM Til.
,il ,i. ,,n Ihi, land OOMkN lion.,, 1.11llaki al, aril, aindllllll, ium.illf 11 1. II I . linn
,,,.l iritriiin. tfitia B9a0.
Hair No H5J. Waal kalf ttrr W. T. ' I'-
ll , .iiitiiiliitin ii aiTt'a, a Irrlrd f..i
thr )'. i l l and litant 1'nutily H II BfMMj H
I'. it., llii-i- ara in, i Ihi.
laml
,, Ai!. Ka.l hall Sic. j , T. S4H .
K 0W., ItO arra. Tha mi.rnvi.
airni- - "ii tin. land cin.ial ol iiilAin( ,lanl. tin
aatt, mil irociavf, .ulur $1.7&ti.
Ml No n:.l. K.aal half Sac 3, T. S5M..
II r iiiiaiuiuii acrr. Tha uiirr
rut. mi Ihi. land cnu.l.t of Ian well., ditch. daj1.,
.i,.( i. i.. ,t,.'. value loiii.
', sutbwr.t iiiar!vr Src. Itj, ilia
- i; W 160 acre. Tha
ii.tj. i 10, t.t. n Una land of vrrll and ojtiH
friiniik'. valaa f 4V
.'. a .1. Wr-- l half Sac. I.
K. viW ISO arret Tha tafffafa .tin
airi. i ihi. find run. i.l of wall, leucine.
i.,it, leariai and ..iaing. ralaa 11007.50. dttchlata .,nlhaa.l quartrr Bat,
ol
- i. . , ., mainour I on acrr- - The
ira,r,.vi in, nt. Ihi. land contiil of
aril l, n, it, i: lealini and i,jW ilia, value uib So
s.le n,, 151, Boatkwaal iuarlrr nurihaa.t taid
i, .,ii aoatkaail qaaiar ...uiiiea.i
utiai waikaaal MMrtof Baa jo, T, joh., U.
iiainiBi 160 aaraa, i Im i
i, ilna .iid aoaalat of lata . I.arn. lenc
MUJ iBal I'lowiui:. value liiO.
lata - ii North half Baa, a. T. -- 68., Oltrli
R lOtt
...nlainiui 3'JO acraa 'There are no ui
ui. ,i. thi, land. 161900 Northean quart, i Sac 19
- i. iiu cnlaininit loo ... i.- - Hie I
Haaali oa ihia land con.t.i af t.tic.oi, said
ai....
Sale N Kt.l .N'urlh hall Sec I I'. .'IS ,
K IVT iBlalelaa 340 .IS acre. The on fi
araveinetila ua ihia land c.in.iat uf hou.e. l.aru,
..II aindntil, and fencing, value 1651.
sale N,i 86'.'. Muulh half Sec 1. T. J9S, thaR. SW 110 acraa. The nnntuve andIntnl. on tin. land con.i.i of leucine and ofllMnni value Mil. tl.i
Sal,- No 80.1 Southwell uuarlar one. SO, tintr Lti it $m .
.il.lailiine 163.01 acrea Tha War
mi. I..., MMta .. thta land conalat ul a well, ihur
Halo Nu HtM aMllMMl i'i.it in iM aidT 2M : 7V ixiaimitK 100 wttm Tin iui mbrovrinintai on thin ..mil eontlat tI rrMrfoir,
4iuli, im, UMiog, fS10, ed8tM Nu 858
.iulhAt uunrttr Hit IS,
ii i in iitsiiiiuaT itio urai iiio
MM mmU ihia laud eonaiat of fencing
and
.,iina. value 30U
B No, 66. 8uuthwa.l quarter See. IU.
I R, 6W., i.i nun, k 1UU acr. . rfaeir
,i
.ii- i, ,iii.rivpni.iii. on thia land.
667 N..rlhwr.i quariar. aaal hall
.'ill quarter 8ae. I, T JUS., K. sV.,
siaiiin -- I'J :i.l acraa The
B tin. I.al anoalil el laaaa, trail, ami eiaar ..
tt I all,. I'JSO.
i.i Nertk. halt Baa, l l. niiriliea.t
saariar la., 14 j. .,u8i n 7v., ,0niaiuio
II There ara nu on tin. .1
land
Sal 1611 Southeast quariar Sac II.
1 ISM Ii 7W.. cut. ia Itiil acrea here
are ii.. mi (In land
Sal. Nn. I7n. All ol Mac. 16. T J5S , R.
I0S U40 acre.. There arc no I
Wli... menu ui, ihi. I.n. I
Sale Mo n;i s..ulharhi qBarter Bsc t,Ulv I ftoataeaal iiuartcr auuthwc.i quarterIk lit 1, iiurlbiiast quarler nurlhae.lquali, i.c i h T JOB., II. IW., .,.
Mlllll i. .11 se I .11 of Baa, I, eaat
I.al l.( I, ial I koulhwe.t qoartur Sec. 4 all ofMe, in north hull, aonthwssl quar-uri- ,,l
sr. i hall .outhcl quariar. .outh ,,,Wral luaitar .iiuihen.t qunrtar Sec. 11, .,!.
srtka quariar, aorta half tiarihaa.l quar
-.
.11. hall aonllieaat nuarler. auullu'a-- tqu.n.r wntkwe.l quarter see. 12. eaat hull '
' quarter, WWat hall norlhwa.1 quarterJj koatk hall nurtliaa.l quarter, north. I....11
"
...ii north wast quarter See 14. T. il." I0W.,! aaal hall Miulhraal quarter
lh half Sac. 14. all of See. .1.'.. T.
" I! 16W., cuniainini 4.000.10 sere.. The
""i' seats .in tin. land cultalal of well,
windmill. aDd fauelng. value SLOTS.
,1', N". 7:i Kouih half o( See. 1. T. andIC 1W., oniaiiiiiif 3'.'2 ill acraa. The ,.,.
ea Ihi. land CuBsiel of Iwo
well, and ele.riiig. value 1 1.834.Isli ,, n4. Soiithae-- I quarlvr Sec 4,
..
....
If , w ....
...I...
. ., ..:i,i, ,,i,i ae.e-- . i"-.
r ilia ... . u
...
U
It... . . a re am, ,11,111 .,.,,
,inert, are 111, 111 1, ei,,,-i- , -In. land ll
sie N 87j. -- lU ,tf 7i g Bee 19: .
'. 4. s gar. 3u, T. SBSL R. Tw con ..'
..i.k in,, aaraa, Iha ununiveiuptit. lliiland n ,,i ... ii I --..... . .i ,,. . i.iii
Sia!';,.N" lh h.lf He.-'- . '. T. !.. ..It. I . . ......... ei
,all,l am. .Ill ncir llirie
oa ihi. land . ,,
.Si, ..a- --
.
k kt..
...tun nail a..ui,iru.i ,,.n.,r.,rl'e.i qasrler ...ulhea.l qu.rlar Sac. :tu. aaaall IIW., eaataiaiaf 130 aaraa, Thai
' "'
', saals ,,u tin. Isnd constat ol well.
""'liii.ll Iroufhs, and corral, value
T L N" ";" Norlhweal quarter Sec 30.
- s 11 6W c.ntaininf 100 acre. The
'""""lent. n ihia land oui.iai wall.til, i'ii. a .. , . .
-- a. a,,u ciearnnr, value vara. i,Hle .Nu. 87H rthesat quarter Mae. 16,
laibr ' 7W" conUlniBf 160 sere.. The.
."i.i. on tin. land cnn.l.l ol noua. aim
"wing, v.lua 6300.
T I,. No- , Noru.w.t quarter Mac. 26,
L,,- R- - coBlaioing 160 acres. Ths
. uienia nn ., ..I wall anu
1320
"fie .N. BSI u.....k k.t. u T 'JSM ...
.
.nla.nlng 820 acraa. The impture--tn, n .k,B i . . . , . i.ar- - a..n.
a line, a. aau ,,.r
. , "a, Liu. aa-i-
liw No- Ml. All of See. 16 T. 158 . R. hea... tk a o' a, T..
M k ,?,?" -:- .r.-V" s;r'vwagaatiniiiBr J a saw
ob UU lead con.UI of welL wiad- ico.
nmr.a - aad IDfBtlam..". .' ii'iue" .eM..... !...
L G a t nur Ia, a.,... IIIIIILEGAL ADUFRTIQIMR
ih.i'.t';:,0, ri".,i.i
.1,,'! rVI
I'l.Rt.lCATIOS
IllifWkkJpiwU
IMuriirflarnta
Imptiivriiiania
coataialai
eoatslalai
coataialai
uuiiroveiuania
coBialaiag
imiiruienunla
impriivement.
laprovanianta
coBialaiag
usi'iiivemanl.
laBrereBMBI.
" I'lh.
lg7aats
- I
Lit lidd.r ; maicl,, il
,? " tha land
we imt.ri. Miai
I ... V
l.r., m V" l,."d' lr It. Nu Hi
'.'
"" '
'""aiv.ioo.r .f I'uiJI'lndl. uf
.M..I k.1.1 .
toff'r trr--, JK- '- " "'-"'- orX
!. ...... .
......
. v"-'- ,nw ariiaiiiL-- ii.i.i
. . "'"lurni ki ll ;. r,.i. ...
'.Kiriiui in 4i .u I l . .f .. ' sad all
... - . """"" m" ' ikwiibi ... ....
. .
u, lh, ,,m.
Mrmcl, laid ........... 7 ana
III , I..AA- -. , ' .'" "
....
....i.l in,. ,,, . .
.
.. ...
ii,..
. Ill
'
'rrr.l ...,uiri,l, ,! r. ,,
"' I '1 "' " .aU.. in ..l,.... t.anniir'aftr t " "i.lracl. ,.,,!rlilv '
" " iii. iMbminI...
Iriidri
.Mi 'ira. i I,.., Mhvia, ,h, ,,,,,
I I- i- ai. l!Tnu22JalL a.-
rub- " ' '
.. .. " " and .iidiii, v.rlHMMfMHSl l.iddr UII1M I... ,,. ki,n,.,t n.ii(r ai Ilia limn ariri.ii. ... it..- i r, li,. ,., ,.,,, , ,, V..,: ..
siwsztoiill, ml.ri-.-l Of all ,1,1,.,M
.1 ih. i.i. r i, ,.ralililliii n aditniv
.amn,i, ,,,, ,ir,, ,rII tQBtf -
..I
.aili rari ll. I nil,,,, ,. Hirl ,. 1.1,.- ,,,. I N.wtoll In, ifnl b.ildmi .ncli aal.. rraa'ivra
". '" H..I 1,11 1,1,1. B.ri
' ..v-hi- undrr i iiniracu ,.( ul.
'ir,, rii,..i rni' . a, i... ,Mum Ottokn in mi;Vin, m, ii d ih. .k- -
-- I..I, ,, ,. , .,,, . " "'
' "Mfl
KOBBRT I' MVUN
.Nimuaiunrr of I'ubllr Land,
i" N'. M,ii,-.- .!(. I. In
,ii, ., S1H, ,.
" DICUl, DISTRICT
....
07
..
NEW Kxi
'. 1.7,,." n . ami r OR THKI'll XTY OK l.l'NA
n Knliank and
Wair. Bakaai
riaintifK
ialM II. ,i til
iatatraior i.l ih i,
llntnir Tarhill de
caved, and la--e 0. Lai
r. i.,nn ll Ur.ter. jr Civil No. (18--
at, r NaMir, frank
I ....... Alll.. I
I'la. i" i...
awttn 4l Ud if
lull eh ... t H.il
I. I it4tr
liff.iiil-ii'- -
PRHOBNCt Of si IT
IHi NiUtBD lI.KKNIANTS
Nut ir I i hrrplit pwn (lint a hint him
iinii-i- .tint 1. 1.1 v. pi nilinK in inn fttova,
nanatd Coaii i tha tbova i.itn.-- iiUintiiTi
UHIi t ill.' ;ilin." tilllliil llffl'lnillllt'i illlt tll.lt
k'l iMTHl lij fi t uf mid nclK'ti ii tH oMtin a
tittdiiikr and di'tn'tuiiunic that u
varrtntv Iipfd, nindi and .vented on I hi th
ol Tanuary. 1915, knr defendant. Arthur
KoitiT in Unm.T Tarwl dttaMM eonfa7
The SE I 0 the SW I I and the SV 4
the 81 l 4, Im, , and the N'K 14 f the
and the .N'VV 4 ..f tin- N 1. BtC
nil in 20 .s.. It n W N at. IV M eon
inn "in hundred and si ,ty acre ( 160),
i wiili all huuaea. fOMtO iMafOVt
BMalta llata, on the landi and the wat i of
MKhl- - Iflongint; therrto. hems one half
Ih tuui- uf the full lliiw uf water in the
ruatia k Motatath Dliek, wbldi mM ditch ii
iii.iti'd nn ihu lands afureaaid. and out- teiitli
iiu- tiii. uf the full flow of watrr in the
iiii. i iii Ditch, which oaptlta Into the
lustifi 1 Melntoih ditch and all other
.luimi toaMM appFttilllnt nntu ih land
abve iler.oriU--
liirli naid Wai i Kit I'eed w a, nu Itie Irtll.
M r, r, 0I i dul. rwordd and now
ui i i mI in ihe uitire Ihi i ounly
ind Ki'Otatato tlijorift o. "aid Co at)
Laaa in H1 6 uf Warrant.. )i'dt at aiEe
I., i.i ui li t an aqatttahi aotinfa, and
tuthorttiai lad diractiai defendant Joan M
ni ,t a. .tdiniiualratur ol the of
liutm-- fiirhill upon the t
to him a aurh Adminiatrainr of the
iiij il Mill interest due till the Mil da" of
.lami.r; I'MT .ml ntuitabU MoriKaire.
town, tin- mho f Btxtaoa Hundred Twtat;
. 620 to execute and delivt r to
piainiifffc a daad of ewavyaawi of the lauda
riiiurienaneii above described, and all
the rijclit. till and int. ret therein, to whttl
aall I'.uiim TarWtt, deeeaM-d- hecamo mm
utiai 'ind puaae.ie! b virluu ul the
ra all Doai aforesaid fraa. defendant Ar
l. raatfc.
N'ulii i la further ftwa that uiileaa vu i. t'l
d.feiidanis. hall aattf raM ape.ir.ince
aaid mum-- oa or taiiara die ITK da of
t I' 9ti, jitdifliieiil ..ill bt render
aifain-- i itiii in said caaao l default
The aaaat aad addni- uf ihe ptaintiiT.
..Huhl X Walmii Naw
Hit. Il.i 'III .la t Line. A I' 117
,' K lll'UHKS
i : n. rL ..I uid Tourt
JOTIi i ul tORKCl.U.SI'RK S..I.K
,
., Plants! nil ' " list A aatetai
fiiatrtrl ll. 'lali o .Vew Ifrxic...
ITIIAii i"d h' III' 'unly MBM
li
!'l .niiin
OtvH No. 042
Charles I ilni-- sad
iiu- U llicka,
...I, herel.v ..veil
, 1VRHKRA8. in virtue ol a eertaia
i 1 ll I"'. a IU.I I'd ""
. 36th day ..i Msrek, . i. "antlUed I niuul.ereil alierunjudpnetil a. rendered in l.ynr
,l,ve iLiineil plninltff ami aic.in.l
named lefsndaBU lot the ."" '
Hnn.lr. .1 Mvl, .eten ami 8I""0
(I-- ,, tin, i with iniaraat thereoB at taaImm the ..ida sal oaal annum
olUrcb 1 I. ti.IT. Mattel wl
h. men rial ..ml ami OOStS setag
d .In tee drclarcl I.i ! a "I'd lull .HI
rollowiai .le.crined land, ami iiramn.'.. to
"The Norlhwe.l gn.rlcr NH ' ' "' s' '""'
TweBlriwo 'SI) ". T...h.. :"'-'"-
... k ,. ll.... a.. kn,e hi ,r,. ...
New Mexico. t.ik'.'lli' r
all sa6 slasalar" the land., tenamant.. herla).
I.L .I"! 'l'l'" I.n a ,,,e,c......
lonrmir ...
. and r.
'en r am. rever
m.lllde in- - -'"- ""I I;'"11" lh"'";'
"lll WHKRKAS JJ ,
...a ,l,.,i .aiU laml- - alio re,,-.-- i -
ider.l.neil a- - ' "ii " ". -- " '
.
I wH t and co.U at an
'
....... ,lu,. from Ihe .aid Jtn 16
afarak A H ll" i" '" ""'
llirlinaeal and C...I. r ItiBiaMna,KOW, , lll ltr.niivr. I. R.
.IIIUBtalnllT a. ainre.ai... i ia. a. u,e ." --- T k ,., ,h, ,
't ' " ,r." ". '
-
..
.k. ....
o. Baaa.aa. .. -- "- ,:,,,, i ,
l&ZrZSZrdZX &
-- I...H de.crMa.,1 land, an.1 l'reBi..ea. .. m,TS'rr.TU
k. r. HAMILTON.
I'.immiMioncr
,
W POLUtMP, lull f. 37iitornay lor Pl.innn
DEMMOCBKT TAX MIT1CE
i, hi it i i i.n i n i''---
, ' K
ccoVdanc;" w,,h pL
l..w. of b,Tt,,lHjKMa.li.i will appl.i lo lire rVvl- u
,,uj,cl.i In.nict the sisie oi '
to Count, oli.un. . j.- -.wilhtn .Bdt 'hf
... laaia.. .7... a
..
,, i. ohl. li tave. are uei...u..e... i
- IBmsrn ssvsfm
-
....,..
I.ll. ,,, Il,f J. Ik da, ol f ,i A. ll.iqlTAmi ltllll U' day. ali.r ,,i iiu t. ,l.
II
..Iter I...
..l.
!'" " ' lh. ' ..'url Hou ', MM
i
"'! HI '"" M.,..r.i.l. ..iid III
...liillVr
" '"r"' rOMl! BBM which am
-' '"' "" t,t '(
. I.rllall.,. an.l ,.,.1. .1,,.. .1 . ... ..Ihrr,l W1) , nece.ltrv I., trail!, the te
--P. ctivr .in ,int, dur
I ,1 ill II ,' nil
iraa.utrr and I.i ODIcio I". 'i.ii.r ..f I.una
' i.iintv. (hat. x.w Ma.ic.lia'e nil ublkaliea, J nil ii mi:Oat. ,,l , ,l,li,..t,0I,. !,. iq U7Oil. ih.rd ,ullicali,,ii Jul) .'7 1917
I ilhjinMlcala.ii Aoaa.t l 1I7
i't I.IM.I FS TAX HOTIOI
JTI0B l RIUIl alVRM I hat I.
r.dKii II.,., ri urn and l'v Hit, ll,.,
i.r ..I the t aaaiy i i.n , s,, y,.v
in accordance with S,rii,, i. I.'hapln Nil
of tl,r Sr., ion Law. at mi; ,.av,,,i kj BMtI hud Ueivlaturr l the Male ,1 Melic.
nil aBul ' .1.
.ml ial iipiluail) and in
nti.r aaek uareel ol piuaaflj ap
m l,i,l, tav. in ih. . ,,, , Turaat) hr DalMai af la. are aMiaaaaai, a- - hai, hi n.!,. I..H. ..i ... ,,.i, gjarial a, ma. i.. aaaa.
""V. alUa i!.. ra i... , uauati aaa .1i.nidlr aaalioa .1 iba aaw ..1 ih. Cuart
'"" IB aid I uaall I Laaa and Slale of
' M. ... .. ih. 1. ih da, i
.,.,,i,.,il.B l'l. aid .air I. ,11 I. hrld lalaern Ih,
' ' " tin- 1.. nn and (..111
i. la ih- - ulatra aad ikall raMlaa fraala, I,, da. I.HV ,11 aid h
.l- n., .vredlllKihirii uatt .mm i , . ureal. ,.l nrnDernkara NMM 1,. air ...Id.
Kin; Ml HEPHiraaaam and Ea oih-i.- , . n ,,1
...i.i, .1 Laaa ad Stat,. ..I , ileumPal ,,l Hi kl ,iol,ical ul 1:1, 1017Pal, ..! reond ,,ul,l,aliq .J 'n f ;Hair ,1 thin! ,.iil, .,i,M l, ; iflf,Pata ,.( lour tli aaall.aliia, Aufaal 1611
tPMSf: 0 TtSO Iliv, pf l.lNgi KN'TK
Pal etr ia .1, v Iso aaa .. ,1. ,. i,.,.,
' of laetnr del oadud . il.lllia SauTO Mejir,, rn i .ilirordiancit Co MC
rioli rn, ,. caiutulo ... In ula Sin del lave, aar-
'I IM1 del l.rrrr leaiilaliira. del a.lal dr rinn Halko, apUcaia a 1., aorta ia DtITICtu Bjj 1110 ilttrid dicial del e.tado dr
'auto Mrjr., drnlt . , ,vul el I .n.la.l,. d l.,i
na par law UBtTa lua . . ir.iiti,la,l
..1 . ptraiiaal
.ohre la tail umlaaai en ai
lUata riaBttelaru (615.00) paasa
.tun drln. ,, i.,r. si i moi .... , nr una
ndeii i ..ia raoVr - mi ma. aaa a tin dr
"""' i" m -- .lia '7th dr Afaata,
,hiui,. wad ad aaiilndia aa dnuro d.i. ii i.i dlai ,i..ie - lai tai fataiaifrare ra dr raata a puhlka ukaala, rn la
lt. fr. i.l, .1. la I,. .... d. l t'a.lml68 I. ma Sriiv,, Mr,!,, rpaladnmeute rn
nrtfan cimaeeulivn rnd la. raj,, n d.. i,r ,1 l
alf.nia la ia .Miniiu. ulria. ritRl l iiu,),. Mlli-- (in ir .t
. drl4aa Miltra1 d.ehalrn irtit .. i ..I i atiii !' in aaaHarm imni raWIU ir U MM vitlai reM'. tii uaaata
EDGAR lit IT
i. ui.ru t ox Ottolo t.ii.-.tu- i ti.i 0aw4a4a ia
Laaa aMtaaV) 4m Kaavo Moitcvi.
Ktwha pruner-- pabltcaohin Juli 13, 1917.
r ha i pajhlleaelon, Jul) 20, 1911
Fvcha taraafi paMINilnri iui. jt nil:
'.tha eiiarta n;
MiTH f or HtBWP - RAl.R
In thr IHtrict t ,,tt ul H ViTfA 7.fiei. I lh- -
irU'i uf tkr mmU ' . I, i.e.- ifatafa
ana fr tkt ( taaa
Sam Watklai Kaaaaioi
nf ilw Katata ui Malln
R Watkms .1 .... it
lalniiA
IMt aAani
r.tii so i 11
Noliu- hiiili. Hivt'ii that I V. Blaip
iui. in i lit ut uaaa toaatj aaw wtf rtir. n
auiaortt) in me vcwh-i- l ii rtrtwi af a eirtaln
aocraa rifulfred ihe ibora ouuii on i in- litli
da of Ma-- lilT, m ih-- ahovo aaitthal and
hi.iii.n-r- il runs.' whtTein mill wbftabf juds-
aaant waa roaAafad la fatoi uf tin.- abavanaMM
pl.t in till sain Wail in-- Kaatatar nf ihe m
i aie ui Mai I if I Walkin t niinst
it., i1 ni 'i dafaaAaai i Rta4oa vtu
n ihe aofaath da uf AiikusI. i, I' ltflT, at
hunt uf ua aaloeh in the forenoon uf aid
d.l at the BjaUtMaat ''oriii-- fPIna NfrWol and
ti. Id avaaaai of in.. aaartaraA T9 of tin
It.. I. HurVOI roldllton to Ihe TWCPMHa ul I. Ill
lag, it tin i'ttaga of ftwriwa i.una Oouaiy.
Naa Mekieu axpata und iiffer tot ale and nell
to ihe hiahesi and I't st hiddi r fur eaih Mi hand
paid Uln ail .tlirv - Mot i' l.litfllie. 4U huie
Kiwr "lie LajrM aai Klin Tump No. 1
..llli ail pipe and tin n. - iiiu Weslem Eutao,
horsi puWi-- one l.ain- and Howtai rMMI
Nu ii t.ne Laaa nd EmwWi rump Na,
4. with all piM' IM lit t hap allA lumU-- and
..iiit i iiiaurials ... awiiaia Mildiapi and lawwfi
umid iii poanecti'tti ith thr iiUivp deaerit ed
mat I...
WILLIAM siMi'soN.
Sharif Luna iVkitai). New Mi."
A POLLAEO, Vitum. fni I'U.nint
AiMli-.- iKMnilM N.u IeiiM
Iui. a
IVISB Hi: TAaWIDN DBLINtJUEKTr.
I'..r ...I.. M il.i Wltl qua ;.. I.ilitar ll. i.
lemitelo . ev til laetoi .1. i ..i..la.l.i .I
i Kaavo Meji ta saaafdaaMai aaa .it
... U1CC1M',. ii. auinliil.i lfl
leyaa leecione. de ten. del la rear icgialaiura
aal ulad.i de Neuvu Mrjic ..irecere do v. run.
v.. ndo .eiar.dameiita cu urdc cunaeculiTo,
...l. i,.r.iuti de ,roiivdnd aobrc la cu.l la..-
.nine, eltalt deliuqui'llte. vpgutl lo 11111c. Im
Iiiu,,, ,i lllta. de l.a, i.ni. u tain de la mi. ma
, reaiiiar la. re-,11
...i j.ura
.Uluas dev I, Ills ...l.re 1.1. till. III. i.
ii, ., lakasta, i.i i.uerta Irentu dc In oasa at
Corte SB dicim "dudn de I.una esladn dc
Xenvo Mejieu. hi dm I" de Saptieaibre de
IHIT diclio Minn evlara Inch tre la hot..
I., die In. in la iiiaiiai, a do In. quarto
i. :.. tarda. .vnliura de ,lia di.i en dia
.1,11,. I,,, du ll,,. It, .lav nn ev. e.li. ml." ll nl
.h,. I, a. II, lod,,. I... ...t-- i. I.e. .if iropriadlld
llil ho . vemtali
BBDAB tan
i.. .,i.i . ex06etfl Caiastar d.-- aal
i. .nn. c.m.I. de NauvB Hajiea
Peeks priBMra pebllesetoB, Jul) 13, mil.
I'echa .egundu puliltcacioii. . IHI
I'ech Iter. i I'ul.l.i acHBj. .Iui. IT, 1611
I', I.. Itlalla II I.l ,, a- ion, Align..! '. IHI
NOnci or si'Kcui. ri.KCTitiN
Paraaaal to aeltttoa uoed I., m.t, l!ian
fwu ll .iidr d .'in, .lalined ,'l.k- - ' n.
r..iiui ..i Uaaa la ihe StaB. nl Saw a:,,iih.
a!.., ale lav III el. ill,,! ll tkll.l
uroBrrt) .a !. Bf fliit? v.jr ii:
ad aill, ih.- Ilnurd ,. I
ol aid OmMBLI, and
PataaaiM i.. tfH aei .,,. hf 6 cn mis ..--
inn liil and II6J nl ihe M vlco
Hi alula. Aumiiai,,! OaeWaatloa IBIS, and
Vntcle !'. BaatiaB I" el III, I'.lli-l'.- l I if
ihe Slate of No.. Mev ....
BPBOUIa BtaBCTION - HBRKnl
L'ALtiBD and will ! BsM la '! Oeawtt nnliaraaar, ihe sat I da, at luauei, A .
tat;, for the purri i .uu mu " iki
aaaBBsa eleelnr- - .1 aid 1 .mil -- hi. aid
., pfnperlj la. therein durum 'lie
rear. Ike aaaaBMMkMl nl the Bamai. . t m
.,( .aid I'.iuutv ii the aininitil 't Tt l.Nlt-PtV-
rHOUlAMU DOI.LASM tS '
fa ll.' clivlriieli..,! 'I a nunlv sl I" he
i.ol.d al llelB.iik in aid Oaaall and -
...I elcclnill ail' 'a' held in each .n "
,,,
.aid I I ll lla.e- , linn, aau, ie..-- .
..r..,.,ri, and I.. I. i.l.i'l. I I., ..IW
I.,'.,11.. v.. I...I.
I'leo I N Hi liu.ik. In I.' held in the
,. Tlie.lr Jaaawa Prea" BaaraBBB,
I'rccnie! Nu Knit i .Mitiil... t.. I held in
Ihe Mjndll. Meh,ad llnnee Jodie.: Vh.,,m. 1'ha.riuaii II i uleroan and J.
K Haatandi,.n.. v.. I'.vr I'., iiniliu.. tn la. held in
laaties "I tha P'SS. i.nice ,
Ilnrkhrad I'h.limao. n i.iair ii.i
r . "'""'" Mli',j ..i y raitlkiiir JiidaTaa.
'KXri hairman' R K.o.knar .ad
I W l ."'ner
PreelBC No..7. Nutl ,,'WW KJT
1. lull..- .mo.. - .......
. ,, Ratl'dale. .ml li.rrv A innmron
p ,ncl v , llond.l.. lo la. WW U. iiob- -
gaV BeB'HU nnar
. '.""'., TT.'-- T T-..
.mi I rana
,..., I' I liurrra. - It It lies.
. v:.v...
, racme - Judga. 1.22.
LEGAL ADVERTISING
r'" Poll lid .ll - ,.un from
HO.. rlo.., I aj ,,, .,, ,... l (T )
I. MiKPIlAUS.
tbauinui, ll.,ai,l ul i',iu.,) 1. .iiiiaia ianar. aI.una aaall War Mniro
ttti
I ll III HHKSleri Kuard Caaal) I'liaaaitaii ibi
l.i.na t'l.uti. Nr.
SILVER CITY SIFTItfGS
iii UR CITY LNTKKl'K Jsi;
W s i x hardware MMHaa4. r. laiwat
ft .in j iimiu ip . lui.tin end
' hri '.. Iaia a h I I
A Mahutt.
EaO ' "lit;.'..i jtld TulU I'll'lliWol i for
lllel -- lh t , (,,. r 1Mnli. uf a'
aw.Mial ia! dmiiK actftti .arviea wWiiinei an - w praaaa
Phi t I'm.' lute undet nuino
retail i;.i ae. I it, ih rear uf .. smre
i prl.oir i.:ti.e haa hail d itaatof
MMB fttl lh 'it ii.s
Mia It ii. HaMar h haMfta wiih tie af.
'" rurl ihe 1.,ttH Oil Cti durinc the ah
in Mi- - Iiu 1. 1, n- lavn witii U tiikiiii
h mnfi im attaa
11 h ilr transnf-et- l huain 1 in In-i-
MU Ihe Hi l uf ihe taeek,
tta ' Pan v Ilaaa Imm n toinej fMa a
' " " 'i.. bmla aaa trip ai tiallup
atn vtiniph hata and hmbi murni-i- l iu
" fi' u eial wreka viM wph relaii'. in I...-- Vu were met in l. inn,
vi. Sahati
i v faahtai aAtwrtBaiai auMN for the
l'a-- t illie- pwlil the tt ei I. lh.f tile
hi i iii ii eaaBjii m ihit vieiniiv
tfdfi R.t hi.hI It lt an ami i.., hmther.
"'ii- I; H, hava returin d fiwM a iafarau
el t ii n relative in Ihe easthi .iii l Mrs K ( hapin went duwn tolt I... i Mirida .flung f. i .httrt v ii it
Mr ajB 9aa md faiuil. are enjoins a
taut fraa Imm inuih.i Cap! W M Robert-- ,
it "f the :lh I' Infantri I f is regiment
at all aMal il una le. Am
Wurd ha. Iieen r ivd frum four .Silver
Cltj ban who reeenth etilitied in the aw
frtwa sdvt-- r I'll.. Thev pn.st r their exaroi
at:. ii lUOOaaifallj und are now at the training
MatiaN ai lu.at Khitid Sun Ki aneiaen )a
l.i.pii.iiii tad Thud Kste Waal In a firemen.
William Btarhartai as a MOM, and Loal Car
' r a hipiArt.'hi
Sam Srhitt uf the Jaaei OuVaM tflititeaat
' iiumaei. d hit ine m Demmw' W. dn.
tin
Doput' 'l.erill Ra
.ratHn left Tl::irsdav
ii .f iinii n otVctal haahaaii
It- Hinina Kill urn who for everal eura
-- j resident of .., Vtlffele-- relumed
laat w.ik Ui her raaai on ih.' Mitn'-r.-- aaaw
in to nahe her Ii.
if i Mr, i Baaaati and Btaaffhaar.
Mi Mai . ar1 and a aart) f ha.o
otaraea 'mm a everal weeks tup la Oofta
taw
C 0 HaOrafar, aaaaaataai for ihe Ltartva
if Poaibarii Ii heen transii-rns- frum Red
' Hfl fall lu ihe Of. eland Bthat aiul arrived
htaoala) to bawla hai new dattaa
Hr HuwalL of Mull. Waa ,n s,
vet rn. TaaaAaj oaal taoh the vainlnatmn
under I r li t. for i uinmisi.'n a tiro
iu. aal m ihe V. arme.
m eii i. ii enUruiaH ii inUe
afterwooa, eoatplhwaaiar) to her
rn t Mi-- , it. no Ma of DoaiUa, AHa, A
tea' mi a flora aaa was abaaf bj lhaiaj piaaant.
Mr .md Mrs K. A Lavaa nod daiikhter,
d I.- - .M.u rtiuiiias. .f i .Iu ti tin veil nu- for
- ii Pi aai lotu . iui nihi r ( 'alifurnia citien In
. iui i ataaih'a aaaalaaa.
UUaei UUo and Mr Kckbja md hruther,lr rn.nl. Keklea. iienl iiu week-en- at the
it thai Monro Pwrgaoaa IwaaaataM in the
linrro NaaaatoaW.
Mr ind Mr- - H o UrCurtv and children
araal down t.. toaldiaa vaooAa; evenin for
i ihoi iii ith relativt -
Mi" Itetli Smith "f 1. 1.. Vitfc.. Ii arrived in
Mlrat Cits i iieadav to rtail Sof itatar, Mm
M r .i, ht i land
Mi- - Buttar Wathiai I. ft M .nd.i. aftateg
fur an i o mli-- visit with latoWlO iu AHoi
l ii nd Macdah'ii.i
PilBM loft In lie ilevelopeil or print-- ,
eil BlfOM In a. in, ready IBIB6 ilny
'. ill i in llntten. next to GtSpUe.
Do It
City
Without
Tin ronvtr.i
tin, :.;i
iv
,
. I
..ii.:, ii'i
in,.! UrS
asM tin
Less
taSSS
t'ollVl'lliflU'.'.
laM .Manual
Output,
l.i-s- s
.Money
Profits.
Let u.
foregoing
Deming
13" No Hoodoo
Tbp old -- upeTsttioii that it is tin-- '
hirkv lo tart a railroutJ jounn on'
Fnduv 6fJ Ih- tucked awuv with!
moth balls N'eithvr Imuld t ht
U" huvy any terror- - lor lh
traveler.
V. K. Johnston, excursion urn'
"ii iiu- Wjiloatiiii-Siiiji-- i route, !ut
mmic trix bctu Sun naVM i
ti .1x1 Washmjfton, fovenn a p$
nod ul' 1" years and 8 montbis. He
Ifl't on Friday VMt times. Moreocr.
In- made out round trip every 1.1 day,
and U rutind trip- - everv six months
The total mileiiLT rvered duriii: the1
ftatoVt (KTiod wa ', 104,10'J miles.
tin an average uf '') on1
'a-l- trip! JOaWftloO W otupaliied 1.
7lil pm)mmWfBU$ MfOtt the rolltilH hl
And lie La -- till ffoiafl
CHICHESTER S PiU
'I Ill v 1IIMI '. ii
' si A- '( I' ,.i
'it i Ilium-- .'...,.,,.'nn. it.. i la .,1.1 v ... V.
I. Ill
rake nu ...In tli.i i ,Urncu!. .. i .. nn tI'lAMtiMl I'll Ml m.
SOtlWll0LslSVEkjvHfi
School of
Modern Languages
Capable instructors
will give lessons in
Spanish, French nnd
German at 408 Pine
St. Phone No. 3 if
you are interested.
HING LEE
Kin, New Sitn-- nf
staple anil Funcy Griicerie
Alsr Bfst Candies. Etc
i IIINK8K fNU JAPAN if I
AJITICLB8
A l LOWEST PKICKH
IIIB Li-t- - Hlilt!. Silver Ave
Deminy. New Mexico
...
FAYW000 HOT SPRINGS
for Klieiiraati.-ii- i, BwBBIBflh Tmu- -
liles, Kidney uilmentK, Inflnni- -
inn tmn . Arterinl liiirdeninj;, Lu-
ounotor Alalia, Nervmik ineuk- -
iii', Kir. I'erfeet Treatment,
1'iifeet lleullli. l'leniiie. LaMjp
Miiilent Hotsl, BsbU tor booWtl
T. C. MCTlERMOTT
City
oUvtricr;rviceisiioloii,:. ir denied t
And the of E lwat-,- ,.i :!.et'i!iiiitn. us G -
d I u . I .... i (..-- motors for household
; l t?e I.Mini . I laWawwi a
i!.. tricnl Im
i l Ibwbs ulierc
Maaaa More
AVorriiiu iit More
Work" More
Exijense" .More
prow the
statements.
&
6000000 OdfM
UrhjiHUcM Off !
Try S Drop6 of lUfie "Oeto-It- "
There'a a wonderful rllrTcranca be.
twaan naltliiB rid of corn now and
the way they uaed lo try to net rid
of It only four or live yaara ago.
"Uata-I- f haa rcvolntlonlaad corn
hlatoi-y- - It'i tlio only curn rauiadv
Electrically
Conveniences
Expenses
Ice
Company
"Saar Joat t Drop, nf '(lala-It- .' WaawTomorrow I'll J u at Paal That CornBlgtit Off-a- nil It aOonel"
today that acta on tha new prin-
ciple, not only of ahrlvellng up tha
corn, but of looaenina; tlio corn off
ao loose that you can lift It right
off wan your Angara. Put 1 dropa ol
"Oata-It- " on that corn or callua to-
night. That'a all. The corn Isdoomed aure as aunrlae. No pain
or trouble, or aoreneaa. You do
away once and for all withbandaars, g salve
and Irresponsible what-not- s Try
it get surprised and lose u corn.
"Gets-It- " Is sold everywhere. 2Sc
a bottle, or sent on receipt of price
by E. laawrance & Co., Chicago, 111.
Sjilil in llemiii Miiiirt'eomiueiideii
a. lh.' WVbM'b bsfl ''"''ii remetlv In
I A. KifiDMr & I'n.
0. E. L1NDL0F
Electrical
Contractor
No Job Too Big or Too Little
119 East Pine St
DRESSMyVKING
Sen. on.
See MISS CHILDRESS
Room 6, Lester & Deckert
Building.
"Walk a Flight and Save a $."
Rosch Q Leupold
Contractors H Banders
tma nnd Spoeifipntion.H spa
application
Electric
V Fail to Vote for Bonds to Build a New Jail for Luna County. Tat-Paye- rs Only Can Vote-Thursd- ay, August 2nd, 1917
prM'"'!'
0 P '
A
'".ire
I
J ltE DEMING Deming WaterGRAPHIC Governm't99.99 PureTent
L:1
VE PAPEB IN A I J V K TOWN
NV J Mill It MlLIN I'K.MIMi, NKW MEXICO, FRIDAY. II , .... 917 FIVE CENTS THE COP
WING MASS
Inlerrstinn Addresses DMivered Sim- -
- - lit. 11. 14 it'l ,.
day ftllt'MKMIII T ' nmi.u
H p Demand anil Sul Paul
D(N I HWNCll RAISES HIND
Will H.iv. ParMbMtM Srnatary lu
iu,,l, All. i All M Buy., rinii
in Deniinu
Headu elWOOB w M I "''I I''1
irr dm the boyi of Deming, the
in. i meeting Mm
Tn-i.- ii Ih re pro Im them Mm
thry Wl i JMpWtMl hater id
iiiiiii.'ii"1 .11. hi
Ilr M.iiiiii wu- - ilif lir- -t speakci
u,l full lataiaed hie IMMM u
ilvii. i. ma i linn Ml with all t It
r..il-lir- i improvements. When
it. gol through with his iirnadsuie-lM- i
wasn't a pereoa in the andieni
mil. didn'i believe ovary My m Item--
worth :it least a thou -- and li
UlS a pound
l, H p Demand, inMr-stn- ta
Mtftte) I '! ST. H C, A., who en
. ih, ipersonal friendahip of ill
Im-- i 6,000 l'.- - in he outhwe-1 ant- - limn Dallti Wednattdu
DaMM "" MffMM 1,1 Md mm baaj on Mm job, Mm as--
.1,, I null W'lirk, all"! Ih line i'ii.:
aniiVsled her v Id
MMMwdad iin Qrapbio caaspaigBti
MM I1.1111. - It'll
.liter hen name of the its
1,4 itati iii.i omparad uitr in -t -
.pint to ih i reprc-eniui- u the
punn ol ihe water.
-- ii.. ii.i Paul, the popular Mewl
nid-l- ' .. l'iwii an i.nlbur'l ap
I. ii.. hell ha ap'ieare.l Iw'.Af. In-
.iinn for Mm cloaaaa adblfcaa, in
knr m arMd 11. il love void"'
Hi -- aid Mm rt n 11
kov lave In- - iloi! Iii'.'.in-- r the doi;
Mull, i hi iii' tion
hV ' R li t lam nfterad i m
pmnee Bull) tion !e paatOI - nl ' lie
itv In n,"- ,iiMiinled liu'niher- f
aMMttee lo ttt ihe mallei ecu
Matior
roUowinu the amai loaatUlCi Pi
iMM S'imlbau . ailed the aaacuUve
taaacil 0 reMwc ami Mappad oat a
iii 1." in.. mi.- the moveinent that is
Ml mean - nwah to the buv
Wffrreni inaaabar of Mm ooaBeil,
moisted li' Mr Danuuad, waited up- -
at oar :i ns m bo rcaponded 1.
Men S'early U,4t0 par .it
ttt i . In. nil 11I1 ribed and
bepei make thin anaji al lea
l.xlll"
He 11 m uunnil mi l I lie8un
'"nun hi authoriaad Preaiden'
Sordini I '1 ieker- - and But.
I'iihI in plo .1 , ompetenl secretan
:ilul ut-- iinoinu in tbe illlere '
'I the h..
xli 11 Hicbford and Mi I n
Vieker
.....
.......
......l ...... .... .......I. ..I..."
'"''Hi" ininilti'i' mill iiilhoriU lo
aWl lller.-- .
Proniiiient Auto Man With Waikm
R oata . foMMth "i Rl
''ao and Datta the neu head
wan and n."r;kceer ir Bam Wat-M- a
Ml ' oatae - an all round aMo
aaa mnj ,.umen bigM) recommended
aaj i, w.,i kins iv. v.. r. I , .rl 101:1 r
aiearina .. abta ami capable u
eenileiiiaii Welenmx r ir.
Maj it, Mr. routes
oeven in
R. f. Dante 1 rwk. Nat., aral
heen eleatad a- - eemeral oamp mil
wtar .1 the A no V M. C.
""i'ii.'--
. and mil arrive iiilhui Ih M.
'"xl te
..I week- - 10 Mate work
n inataltettea of Mm Baooeiatiunb"a in Caaao Cadg ..in.
1,1
. have tH y. M.C
a
-;i. and a ,e ,
5 V M A Mteaartan buMI
"k. Th.. V i r v i..eefM inn, I. ... L . ' . . .1Ill'ilf -- Mill It II I IH'M III'
TH'!,.,! Inm . i. 1. l. ,...alli..
r. lo lie 40 i,,et lunirer. K.ach huh inr
Mill linv.. lOvSli 'nr. niwlilit-illi- 111 I
'nil w, hflv :. larve move; r
-- how and atortainaaaal
vii... . a
- - iaui''ational class rooms, a pi 10
ate
e"rre.Hindenee loom, and h in.Wi-
with hvteg iiuartc- - tof"r th, eeretarti'- will b im lml d win,
aeh huiidmg. ,
't( :ti a. iL. .. lu-
"xiitiiiiir vtiii mi .iiiiiair
"Vision of n hniMin.T s,.nts.nrv 11 lie
tiBtant nnrl J! J.nanl ill Hi...
CAMP CODY 10 BE
MEETING FOR BOYS VERY MUCH LARGER
Buildings
Briansc ul Pfi iHiurly Fortunalr I
., M
'I allien , Ufllllllll Will lit
Great Milit.it v b.isi- -
I Rimes in BF HFRr IN AlldUST
tonslmrliuu Force Uuinineiiveil On
ri MM Ihuisdjy Nuun Ml Will
MM Wuik In Completion
"W- BT a, I,, innki
uter ' iu ir Camp i
Capf Jaaan Regan to ii
. ...ll MP. I I.. I .1
' ' tpHUBOU III) lli- -
ctMit i.i Mvtea rvaral baadead
H ft - MM land
oL Liitell bai i ImmhjwJ i" Mli '
aMMMMd apt l;.gan. "Mi
"'-- 1 t ..lui"-- t ., . nntonmcnt.
n i. ,i ,,t ,mpty a i ruitiin camp.'
ii couree apt. Begun wai inform-
ed by the Chamber of Cmmmm that
lie . mild haw nil the laml he wanted.
MM I" the halt' of oai kingdom.
Owen llui'hf repeeeeattee; ooa- -
-- triirtinii tractor .1. W Thump-o- n,
nii in- - eoMttwlton Ihmhui, 8, H.
Lutridxe, arrivad aitfa thair
Iniveil I'l.in iiiakum their nurk mui h
upeati ili. in was aaticipaMd.
U .1 Holmes, a in, in nl la rue e- -
pei iani e, .mil t' aa li" had ohatRc
of labor eondition Aith ih-- Perah
iaa in Mexico, ha baan appointed
laiior .iniMaaioner, imi - mnndiaa
up evary man who in perform nu
1. in. I oi work.
AecoWhiM i ir nl plan iinrr
will lie no sub-co- n traotorn , aorb he
in,' porfoMwd aadar dim upai
iaton of Mm aaeal coatraotoe. Ei
arybod iriU M ' vmi Md
there mil lie BO BTBfl in VNS bfattob
ut the trail
Damn laboi .out Dmum naataiial
iii in' aaad na faj poaaibb
":ll In- ii'.eii lite ot pret'oKKCC.
The 111 ilirtnillli MMM an-- " BO
- Lu 1. 1.1 bouaai for o4Baara fami
lie-- . We iini-- i in il I non hnuaea
riahl awaj to maintain our reparation.
Pdsliiur Iheatre Beinn iMMfMM
In Paatiaw theatre - being pal
in lir-- i olaaa nMpi. and lilled up for
.1 tir-- t rla in.. in. 11 pialura boaae.
New ami aavto-dat- e nMobiaerj i be--
inn iaatallad
Mr. Hall in In t . nail
hi. nl.. contracted for aome van aa
larview i" be aaad bath al Ms I'- --
Mm ami Priaeeei theatre
The . lolhili tore in li nun IW
I.. cooparaM in I hi eolation of
Mm Bfaal Klein Edi on i"" iv I'' I
'SI r -
.mi fVaabbura entiMad
lire- - -- it ' ..ii Wi ilne da kttjrual
U
The Hull Viini lament ' puttiM
tortli ill baa) aflorl i" be muu to
ahoa ail our iaiton Mm irlad baad
ami nai taaii ta I laming
plea am one
N 11 Laaab propriatoi of tm
dark BJataf be ir it llii -- ad
neu- - lluil Ml -- ister. Mr- - Mae
Rehwrtii on ed awaj hi N Ih- -,
alii . while nroute trots ner aoaae w
Ariaonu i" Toaopabi Rev, Mi- -
Baharti aa in .'"'"I health, ami Mr
death ' 'I a- in tin aineaaita baal
Army Y . M. L. A. :
office am! commiaear', which
make aa employ""
proximately lo men for tbe Aaarj
' A. in Detain
Hardly had ihe ameneaa tno
arriead La Praae "he., tbe 1 '
...I- - aare there raads with then
'hill- - ami e",l..p.nenl l" ".eel tW
Ilun.lreil- - 0
I "le
IhoaaaaaV ..1 Aaal of Pj r ami ea
looef moe diatrfbated amoM ih;
I.i.s." I. II name- - were plave.'.
-
- n I
ietroln- - turni-he.- l MMM iawn1 -
nmen vv bib the cbeekera, movuu-
-
entertainment- - ware af tiff1 and
ivina a low patrona-'- .
Th. V M. C M already aeat ol
, , telnric- - abroad A large
-- hit"
ni of -- upplic- ware raeeuMx
-- en'
1
Phaaaa on haaad the ahte Kaaawn. aa
!. wa "nl. . "' nil" '
.. .....- n An.. mi.- I,I
.....f MUIH '111- - -- IIIIMi.rio
:l j..n,Rfe,l in New York and will
- - ar
..
ilhin the next in
-- tarn'ii "... -
I ill ti ll dm- -
Camp Codv Will Have 35 Men and
.nit., IHf KAKTH
DEMING SCHOOL PAGEANT
Most Hcmttlul School Pageant
I AMP l.OOV OKKICLHS
ARF At I (iOOD UNl s
I aaxp ody and Domini have
draws Bfiaea Mkaa far m ihe
officer that have In en a un-ed
her.
M h 11 Miller. ..I Lu-
ll.
"
Rook, . matrncri laaatat
Ilia iter, - ulie Of the mi. I note. I
engineer m ihe roaei 1 a eoapi
Ih oae "i the kaana i.nuhi
a men in lln- - hiaueh of the
et'Ui i and vol he never t.irel -
1.. be conet eon and likaahte.
II Moure. enui- -
Rear of the Ailautie aaaal Haaa
Of the 8. t -- a l - 11 hunt lli- -i-
1. iin.n .i mental reeervat ion thai
he - ..lie ul it'.' aple t elli;itleer- -
111 lie lewice.
apt Mm bail sh.Hp, ..I
bnaha lit-la- eon action
qnartermaater, a ho earn. M na
direct from Waohinjtfon, - an
otbar htea-tra- dc enateaar and
.. . ourteoti Keatlemaa nvery
mteata.
apt Sharp ami In- eharnuni;
vuti' have iken apartaawta at
ihe Mei nil I. '.! mi nine tl.el
imi me atraadl iiaing adjeetivi
.11 their expre ."ii- - "f hiah re
.
I nil foi Di n. 11, tad In r hoaait
ibfe people
lml .vital .ni -- 111 more
than vv.- lime pre ioualy -- aid of
amp Qaartermaatar ' Mar
nht ..1 ihe top notoh mil
n.a. men made over into :, "I
titer in the twiaUtefi ..f aa eve.
He didbi'l ha' I,, lie BMda over
he an ideal Q. M . a- - be - nat
II rail 'i endowed arith nil Mm
.pialineAtinii- - oi thi BMal on
iHirtani poaition, le
IVhile
.hi executive ofMear of
.re., abUil . he - liMwiae not
. il a a '.'real h.v r of I10V- -, L'l
.11 idaaci ..t ih. by 11 oepi
on' .1 poaition on the board of
a in. 1. el .'I the DaadM
I Int.
apl ami Mr Murphj vv bo
ba loM baan a DenwM booeter
w it ii in aotad im baad, have
vi r. piaaaaal apaftaaMta at the In
' l. v.n- - home on Iron avenue.
Another aqaaHj popular and
iii. I. nl officer, who. with
popater wife, ha- - traced
Vtnina aith hi- - paoaaaee,
II. 'iner Praataaa waaee
fatare Betirithw arttJ M lastmlj
eooflned iniianidtea a por
lion of Ihe 'llh Inf.. lu he -- la
Mowed here with tile iflla ll
II, bi 1. o! eteuxfi of imp
DaBuae tm . loa HtM and ha
,.il v. 1tll1.nl a ripple
apt ..ml Mi Prat i"ii are
nil at tin keiK baam on Pine.
And then euine- - Lieut May
.1 I! M. I. vv . l oiiiiiniiii ' r
of Mm baaa boaprtal, wtei - M
-- ei baa "' ; atoae ka the "Wao 1
win." rateM for aaaateai awl
aarfori I. mid last hut not
laaat, Lieut. K I. Rafhaar. wtm
ha- - -- hown i.lendid eve.iilivc
..loi.iv .1 amn Demina for ihe
pn- -l -- eerill week- -
DaMM ' "d e li'jht.'il. "
I
),., aaaaa'l half realize what
011011 mill with moan I '" ptad will
I,...,... 1,1 ihe town." remarked an H
Pmw merchant the other dav The
oaM pa' da thay wm ear ner am
house and home."
wtti be .lone in the muhaiiBUon
. . i i..., :o I'.. 11..., ih..
ennip in i' inc. "
will be there Mmen to the war rone;
.1 in. i,' ii' it." ami'meet i'" -p., in thellf I" ...
.
, ti, are all
,A ,,,,. and men wl re ex,.r- -
HATTF.N PHOTO
in the Southwest This Year
Jumoi scout Activities
Ih. fat lior Seoul - i re in Kue
i lie-- . lav afternoon "t Seoul William
Mat the WW nt the home oi bin parents,
Mr ami Mi VV, II Mnttbewa, three
mile smith uf town. The party il
..t lln Mattbewi rnrm at 4
' I"' 1. ami immadiateh loaghl the
trttand Lank bare tin nti anjoy- -
ad a wim in- mal "i Mm ttem waa
PMI in nmpteg over the liehls, ihrn
the orohardl am! rollinu ..11 ihe lawn- -
in .1.1 the oattea aaa bo dMhamM
Prom am ..ilier hara footed boy's
outina. where adequate play naoaada
are available and liberty prevail- -.
As a tiuale 1.1 MM bapps aatea Mm
aooata earvad iaa . renin, made of
rent eow'l milk with the alfalfa cake
and leraanado. Fha 1 iti who en--
ktyad the treat were, Lloyd I'arri-h- ,
Bonnie Noel. Daniel Peniotti, Joseph
BmMi Marl in Lanier, Qordon Dollina,
GHaaa Daaaaan, Alex Thorn paon, aw-H- e
PataraoBi William 81 1. Rata Li-
nt on. Maben Halatain, HaryCatah-eon- ,
Marian Ohawn, Chaa, Province,
Martui VVainahoner Wilhnm Mc-- 1
urdV, eoil Boewell, loin- DafUnjr,
WUbert Leinh. Ire.l Uus-,.- l, lohn
fin uiicamv. Robert llorne Hill Snm-1,- .
' vW.11.1 Amlei ..a. William
Ma tbawt Ihe twenty ven aoonti
en- 111 ofaaaM of Booutamatar ) V.
I'iunin, assisted liv Su;i Paul and
Best.
Mrs Hodgdon Remodels Store
The paal aaah the naat' fnraiah-- 1
in and ehae bMn of Mr I, .1 I!.
Ilodudon ha- - lie. ii Imi .. e.'lil . reino.l- -
1i.1l ov 1 oniraet'.r- - air.ui . iror,p,
.and - a line picee oi Work The in- -
l.'liul lia- - neen ".v ,1, .1 , ...n ,.1 paini
new ahoa oaaea will in- added ami
w -- lielviii.' which "ill keep the atoeh
.In I M. of. Tin- ehaillfe- - and aildl- -
inofaaaa tin- tpace ahteh will
be ntifaaai bj the larwa baMaaal ot
irooda arrivina daily
Mr- - Btedtraaa - pi re ii
an trhaal ami malice the Boceeei-i- n
"I lieimii" .111. doini; her -- hare
.
.ire lor the loMtera and main
iraneers that are i nlei nn: her - al.
Let eaeh allll eVilVolle do III- - OT
r part to make thi .1 greater Dem-in-
jMWNVhl Man With Camp Cody
Mr '. A. Hilton, a pi lineal new -
paper man. eiparl uccountani and a
man "t pahlie affair for nianv raara.
delighted with Demina ami her
of a RTeal fatore. Mr. Til -
lull, while in OBT, ' itv will he
v ith the 'j.tnral ofatem "I the
thraeatea aapaeMmal al ami'
t'odr.
First a Daughter. Then a Son
I Twhaore and wife hiiv, I n
rejoicing since Wedneaday afternoon,
n ll omplcln.it of II utile; :
"Frrat a daughter, than a aaa; asd
be world - well iiegun."
Just as the Oranhir goea i" praaa
the t'ond mother saya: "We haven't
fonad 1 nam. L' tnongh for ate.
vet."
Coopers Have Narrow Escape
- i. H. Cooper, -- on. Postellc, and
v ear-ol- d daughter. Beverly, ware
.IriMng in their l'..nl. Baa day inorn- -
jag, a radius r.l gave Way, causing
the machine to tarn over eompletelv.
pinntef father and s.,n andamaath,
hul throwing the bahv -- everal feet
,vva in MPteat atet. and it is c
to relate thai the others
onlv minor bruise-- .
Infant Very III
The H amaaha old child of Mr. aad
.- :n
..mminv evening nun 111 uim-i- i 10
El Pnso this afternoon, accompanied
by the parents, physician and nurse.
Mr- - aonn wa i.ihen otv ...
1 ... a 1... . 1 1 .
LATEST REVISED
LIST OF TEACHERS
W I. Griffith. Waverly, Iowa. Offered
Siperlntendency Will Have M.
A Degree Next Month
MISS T INN IN MUSIC AND ART
In lerni Drawing, A C Raithel is the
Lucky Man Only Position
Vacant That of 8th Grade
A a aatataj Of the board of
Motidnv, the members drew
cuts for the short term, A. C. Raithel
beim: the "luck" man.
The 1'ollowiEi: revised list of teache-
r-, with the new upehntendent, is
announced by the board
Superintendent Mr. W. I. Grif-
fith, Waverly, lowo.
Principal of High Sehool Mr
Frank Meyer, Valparaieo, In. I.
Manual Trn 111 irm and Mathematioi
Mr. II. 8, ateteaaaa, Daaaiati R. M.
Hiatory and Latin Mi- - s Leora
Foster. Deming, X. M.
Household Kconomies Mis Sadie
Milan, Lou t'ruces, N. M.
Mathematll I and Science hfiet
Mndaa Murtin, Uemini', X M.
Spanish Miss lone Faulev, Phoe-nte- i
Ariz.
ommereial Hriuielies Mi-- s Lena
Karehmer, Denver, (.'olo.
Muaie and Art Miss Ida Tinnm,
ChieafMi "I-
Qraaai UaaaaMMf Mis- - Mae
, r. Mis, (Hen 1'hillip- -. Miss Bee-
tle I. ilea- -, Mi- -- Lueile Holt. Miss
Kmogene Kaiaer, Miss Helen Smiih.
Miaa oral Urver, Miss Kutherine
Sliepnril, Miss (iraee (Jocbel, Miss
Lenore Mier, Miss Violet Honham.
principal Caataal building ; Miss Bes-- -
a- 'inner. Lowell budding: Miss
Ruth Merrill, Lowell building: kflhM
Marie Tustiti. Lowell huddint:.
Kiuderirurtvn Miss Helen Swnpe.
Mayo School Miss Ida Ifadidnv.
urn- - Sehool .Mi.-- - Mary Oobb.
Luxor School Mrs. Richard
BodyfMtd.
Janitor High School I'. Chine..
Janitor CeaMal and Lowell Bldgs.
R. G. Boswell.
Prof. Griffith is the possesor of
two degrees now and will get an M.
A. froni ihe State I'niversitv of lowai
next month. He has been superinten-
dent at Waverly for the post tlx
yaan and is considered one of the
beat sehool men in the state.
He lands six feet and one inch
ami has a wife and three ehildren.
Mi--
- Tteate began her studv of
iini-i- "' at New Orleans and later went
to Baylor I'niversitv where she spe-- ,
cialiiad in voice and art. She tuught
tin- - braaoh of hteh tchaol work in
laiili-ian- il sell""1- - ami later went to
Chicago where she is now doing far-
ther work in vote allure. A- - M
ail -- indent Miss Tinnin ha- - won
having been aWarded aav-er-
-- late prie- - 111 hand painted
rhtea
Goods Roads Engineer Visits Deming
Harry Locke, held engineer of the
Loeke Good Roatta maps, ami father
of lie Borderland route, is 111 Hem-- '
itiL' thi- - week gathering data fori
-- ien- which ihe Chamber of Com-mere-
"I Kl Paso, eonlemplntes in-- 1
stalling 111 this section.
Thai the railroads are doing all in
tbeil power to iM the War Depart-
ment - shown by the appointment of
an experienced rnilmnd nian ns gen- -
from Mm office of W. R. Scott,, vice
president and general manager ot
Southern Pacific.
Camp Q. M. c. M Murphy nctnt- -
perforniel similar duties ,,t 0
.'ales.
Noted Novelist Locates in Deming
Miss Prances Parker, author and
novelist, known in privnte life as Mrs.
C. A. Tilton, decided to locate
Deming, where she expects to gath-
er material for her war
novel. i highly honored by
being called upon to serve as
and hostess to so a
DINES HOTEL WILL
HAVE DINING ROOM
Perrys Will Be in Shape Very Soon
lu do Their Part in Feeding the
Ever-Increasi- Throng
COLORED CHEF AND WAITERS
Will Have Six Tables to Start With
and Will Plan to Serve Short
Orders When Necessary
Landlord and Mrs. W. B. Perry
have wisely decided to add u dining
room and kitchen to Hotel Dines and
to feed as well as sleep the hungry
hordes now llocking to Deming.
The dining room will have six tu-bl-
at first, each table to seat six
people.
Mrs. Perrv will huve a eolored chef
and all colored waiters, which are
engaged
Short orders, hrenkta t. lum-- and
dteaer will he scned
Jacob Webster Found Dead
News was brought to town ye .ter
dav by a Mexican hov of the death of
Mr. Weber, who mae living on the old
D. .1. Phillips farm, tonthwea) of town.
Dr. Steed, Judge Boawre, and Chief
of Police Tabor b it immediate! tor
th.- - farm. ' T, Weber, son of tin' "hi
gentleman, and Jack Stefano left im
mediately upon learnins the ad aawi
An iMMal aaa held ami the verdict
rendered Wat thai death wa- - from
natnaal oaaaa The body had lam
about rivi- iin- -
Mr. Weber wan in from the farm
jaat a w(.,.k ago today, apparvntl in
the In -- t ... health ami ""oil pirn .
Hi via- - rapBtad to be a man of con- -
dderable wealth and spent his lite
on the farm from elwtee
Mr. Weber wa- - past the BfMh mile-
stone, and leaves two suns and one-
daughter t" bioum liis -- ad dami e
G. T. Weber, owner "i the Deming
Steam Laundry, is the onbt ratetivi
here.
The remains are ut the Muhuney
undertaking tinrlors awaiting advices
from relatives.
Chef Accidentally Killed
Chaa Bayaee, piipatai chat at the
Hnrvev house, accidentally faN iron
a motor tru. k hay-rid- e Monday night
the wheels paaetet; over hi- - bodv in
SUeli a lliilliner as I" OBUee itiltiries
thai resulted m his death. Mi-- - Vic-
toria Mack, of the dining r- force,
wa- - thrown from the Iruck, but not
aerionaly injured. The remains were
sent to Kaaaaa City for bnrial from
the Mnhoney parlors.
Vote "Yes" Next Thursday
There w he a very important elec-
tion held Luna count next Thur-da- y,
August 2. Every taxpayer
thould vote ",-- " on thit quaatioB,
atentel wtahout argument. The eaai
will Ih- - iaBniteaimal t" each iadivid-aa- i
Davi.l Hoffmnn has been made a
corporal in ihe 10th reserve eugi
ncer- - forestry regiment.
See lllinilBimmilt ..I a very novel
entertainment at the Prteeoaa, Sun
da night.
Kinbi to eeven tells tin st..rv of a
mightv good ball game. Siindav, be
tween Co. 0 and M.. il winning.
NOTICE TO THOSE INTEREST-
ED IN RED CR(.-S- WORK
The of tbe Red Cross
The Red Cro ruOBM are OPW
every morning from 9 until IS, dur-
ing the hot weather, ami everyone -
aaraeaMy urged to do their BEST
toward helping our -- oldiers. One
morning a week is not too much to
give to one's countrv the boys
are working hard every morning, and
nil day.
Lieutenant and Mrs. Mitchell came
up from Columbus this week and are
located ot the Lester apartments on
Copper nvenue. Lieut. Mitchell is
with the 24th Infantry, colored
troops, nnd are being transferred to
Deming this week.
How the Great American Railroads
Co-Oper-
ate With the War Department
eral agent of the American Railway urges every woman and girl to COWM
i" ialion to look after every big: to the Red Cross rooms in the
base. honey office building and help with
Deming has been fortunate in se- - tbe work. Simple hand sewing, 1
tiring for this important position, Mr. well as machine work. Plenty of work
John I. Sullivan, who comes direct1 for everyone.
the
has
in
much fine
Deming
host
talented woman.
ill
in
chairman
when
